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La presente investigación  tuvo como objetivo determinar el  grado de relación existe entre la 
inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflictos de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la Red 9 UGEL 06, Vitarte, Lima. Para la muestra, se contó con la 
participación de 105 docentes, quienes respondieron el cuestionario TMMS-24 de Extremera 
y Fernández para medir la inteligencia emocional; y el cuestionario TKI de Thomas y 
Kilmann, adaptado a la realidad peruana por Izaquel Rodríguez para medir los estilos de 
manejo de conflictos. La metodología empleada corresponde a los estudios descriptivos, con 
un diseño no experimental transeccional correlacional. Los resultados obtenidos mostraron 
que el 59 % (62) de los participantes tienen un nivel medio de inteligencia emocional y 80 % 
(84) de los participantes manifiestan que hacen uso a nivel medio de sus estilos de manejo de 
conflictos. Estos resultados se verificaron con la medida de correlación Rho de Spearman, el 
cual resultó 0,499, y se puede inferir que existe una correlación directa y débil entre ambas 
variables. Con los resultados se concluye que existe una relación directa entre la inteligencia 
emocional y el estilo de manejo de conflictos de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
 











This research work aims to determine the degree of relationship between Emotional 
intelligence and  conflict management style of teachers in state schools of the  Network 9, 
UGEL 06, Vitarte, Lima. For the sample, we took into account  the participation of 105 
teachers, who answered the questionnaire TMMS-24 of Extremera and Fernandez to measure 
emotional intelligence; and the TKI questionnaire from Thomas and Kilmann, adapted to the 
Peruvian context by Izaquel Rodríguez to measure the styles of conflict management. The 
methodology used corresponds to the descriptive studies, with a non-experimental 
correlational transectional design. The results showed that 59 % (62) of the participants had a 
level mean of emotional intelligence and 80 % (84) of the participants stated that they make 
use of an average level of their conflict management styles. These results were verified with 
the Spearman's Rho correlation measure, which was 0,499, and we can infer that there is a 
direct and weak correlation between both variables. With the results obtained, we can 
conclude that there is a direct relationship between emotional intelligence and conflict 
management style of teachers  in the state schools of Network 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 













La presente tesis denominada La inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflictos de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima, surgió a partir de la problemática observada en los docentes de diversas 
instituciones educativas, en la cual se presenció que existen numerosos conflictos entre 
docentes de una misma institución, siendo estos los principales actores del desarrollo 
institucional. 
Las investigaciones demuestran que el conflicto es un aspecto inherente en las 
organizaciones, y no siempre es visto como una situación negativa; muy por el contrario, 
representa una oportunidad de crecimiento personal y organizacional, siempre que sea un 
conflicto encaminado a obtener resultados funcionales. 
En las instituciones educativas que conformaron nuestra población, se observó y 
percibió que muchos de los conflictos son considerados negativos y dañinos para la 
institución, y no aportan resultados positivos para el desarrollo institucional; por el contrario, 
debilitan el clima institucional y obstaculizan el logro de metas propuestas. 
Por estos motivos, se decidió investigar sobre los estilos de manejo de conflictos que 
predominan en los docentes; y por ser el estilo un modo propio de actuar de las personas 
frente a una situación conflictiva, consideramos que la inteligencia emocional es un factor 
importante que puede relacionarse con la elección o preferencia de un determinado estilo para 
manejar situaciones de conflicto, debido a que la inteligencia emocional es la habilidad que 
tienen las personas de reconocer, manejar y encauzar sus emociones de manera correcta, para 




Ante esta problemática, la presente investigación pretendió determinar la relación que 
existe entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflictos de los docentes en 
las instituciones educativas públicas de la Red 9 UGEL 06 de Vitarte, Lima. 
La investigación se planteó, como hipótesis principal, que existe una relación directa 
entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflictos de los docentes. Para 
demostrar ello, se aplicó una metodología cuantitativa, en la que se utilizó un estadístico de 
prueba de hipótesis para aceptar o rechazar la hipótesis nula.  
Los contenidos desarrollados en la investigación están organizados en cinco capítulos. 
En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, la formulación del problema, los 
objetivos, la importancia, los alcances de la investigación y las limitaciones que se 
presentaron y fueron superadas. 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, que consta de los antecedentes 
nacionales e internacionales del presente estudio; asimismo, en este capítulo se aborda las 
bases teóricas de las variables de investigación, inteligencia emocional y estilos de manejo de 
conflictos, detallando definiciones, clasificación, procesos, modelos, enfoques e importancia 
de cada una de las variables. Por último, se halla en el presente capítulo la definición de los 
términos básicos empleados en la investigación. 
En el capítulo III, se detalla el sistema de hipótesis, que contiene el planteamiento de la 
hipótesis general y específicas; asimismo, se presenta el sistema y categorización de 
variables, en la cual se realiza la definición conceptual y operacional de las mismas, con su 
respectiva operacionalización. 
El capítulo IV, comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, nivel, método y 
diseño de la investigación, también contiene la población y muestra de estudio, así como la 





El capítulo V, aborda los resultados de la investigación, en el que se presenta la 
selección, validez y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico e 
interpretación de datos, con el apoyo de tablas y gráficos que permiten la explicación de los 
resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos correspondientes. En este capítulo 
también se presenta la discusión de resultados. 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente estudio; las 
referencias consultadas y los apéndices que, a su vez incluye, la matriz de consistencia, 
cuadro de operacionalización, instrumentos de evaluación de cada variable, ficha de 





































Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
Los enfoques y paradigmas educativos han atravesado grandes cambios; por mucho 
tiempo, influenciado por el paradigma cognitivo, se pensó que quien tenía un cociente 
intelectual elevado, era inteligente y podía resolver diversas situaciones, tan solo con el 
razonamiento y el conocimiento intelectual. Actualmente se ha insertado la inteligencia 
emocional en el contexto educativo para el desarrollo de un aprendizaje integral orientado a 
lograr un equilibrio e interacción entre lo intelectual y emocional. 
Una condición necesaria para lograr un aprendizaje que integre aspectos emocionales e 
intelectuales en el estudiante es que el docente desarrolle personalmente sus habilidades 
emocionales y sociales, para transmitir a sus estudiantes experiencias concretas e 
implementar estrategias que potencien las habilidades socioemocionales de sus estudiantes. 
Si el docente carece o presenta un nivel bajo de inteligencia emocional, ello interfiere 




En este sentido, las diversas organizaciones internacionales como la UNESCO y la 
OCDE afirman que para tener éxito en las situaciones laborales es necesario el desarrollo de 
habilidades socioemocionales; y siendo la institución educativa una organización laboral para 
los docentes se viene implementado en varios países estrategias de desarrollo emocional para 
ellos, quienes son los que afrontan diversos problemas personales y laborales. Este último 
resultaría perjudicial para la institución si se llega a convertir en un conflicto laboral 
disfuncional, que puede alterar el desarrollo saludable del clima institucional, llegando a 
afectar incluso a los estudiantes. 
En la organización suelen presentarse conflictos entre sus integrantes, lo mismo sucede 
en el contexto educativo donde también se presentan conflictos laborales entre docentes. Se 
sabe que el conflicto es inherente al ser humano, pero debe ser canalizado adecuadamente; 
para ello, es necesario tener habilidades socioemocionales, conocer las estrategias y los 
estilos de manejo de conflictos que tiene cada docente y así evitar las situaciones que afecten  
el clima y la estabilidad institucional. 
En el contexto nacional, se percibe que el sistema educativo peruano también ha 
realizado grandes cambios en sus enfoques y paradigmas educativos, ya no priorizan solo los 
contenidos académicos; los nuevos desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad ha 
generado transformaciones en la concepción que se tenía sobre educación. El Currículo 
Nacional de Educación Básica 2017 enfatiza que “educar es acompañar a una persona en el 
proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que 
logre el máximo de sus potencialidades”. 
Asimismo, afirma que el docente debe realizar un acompañamiento socio-afectivo y 
cognitivo a los estudiantes de forma permanente en todo el proceso educativo, buscando 
promover el bienestar y fortalecimiento de estas competencias. El sistema educativo ha 
centrado su atención en los estudiantes, pero ha desviado está atención de las necesidades 
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emocionales de los docentes, considerados agente educativo principal que más se relaciona 
con los estudiantes. Para ello, el docente debe ser el primero en educar sus emociones para 
realizar el adecuado acompañamiento socio emocional que se menciona en el Currículo 
Nacional 2017. 
Además de desatender las dificultades emocionales que tienen los docentes por motivos 
de estrés laboral, carga familiar, entre otros; se suman los conflictos laborales que se 
presentan dentro de las instituciones educativas entre los mismos docentes, por razones de 
intereses particulares, diferencia de metas, comunicación disfuncional, etc. Frente a estos 
problemas, los organismos educativos nacionales han hecho poco o nada para contrarrestar 
estas situaciones; aun no se han implementado programas emocionales para docentes o 
programas de integración laboral que disminuya los conflictos entre docentes; y se sabe que 
todo ello influye en el logro de objetivos de la institución educativa. 
En las instituciones educativas públicas del distrito de Ate, se realizan las jornadas de 
reflexión y trabajos colegiados para tratar temas sobre los problemas que afectan a los 
estudiantes, pero poco se trata sobre las necesidades que tienen los docentes o los conflictos 
entre colegas que se presentan dentro de las instituciones. En ocasiones, puede asistir un 
psicólogo o personal capacitado para abordar temas de clima institucional, estrés laboral, 
síndrome de Burnout, etc. Esto suele darse si el municipio trabaja con organismos de salud 
que puedan  realizar charlas o talleres para docentes. 
Por otro lado, en las instituciones educativas de la Red 9, UGEL 06 de Vitarte, se 
observó que las relaciones internas entre docentes no son tan buenas; asimismo, las relaciones 
entre docentes y directivos están deterioradas. Esto se ve reflejado en las trabas que ponen 
ciertos grupos de docentes para lograr objetivos comunes de la institución y se percibe un 
clima institucional y laboral negativo. En algunas ocasiones, los docentes llegan a los gritos y 
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vociferaciones entre colegas; esto debido a que no tienen un adecuado manejo de emociones 
y no hacen uso correcto de los estilos de manejo de conflictos. 
Las reacciones de los docentes evidencian que estas situaciones no son atendidas 
oportunamente; asimismo, se observa que no se implementan talleres de manejo emocional y 
encuentros entre docentes, donde se busque soluciones a los conflictos presentados. De 
continuar esta situación, se incrementarán los conflictos sin lograr resultados funcionales, 
disminuirá el compromiso y desempeño docente que será reflejado en el bajo nivel de logros 
de las instituciones educativas de la Red 9 de la UGEL 06 de Vitarte. 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, sobre este contexto, fue necesario realizar 
una investigación  que determine si existe relación entre el nivel de inteligencia de los 
docentes y los estilos de manejo de conflictos que presentan los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la Red 9 UGEL 06, Vitarte, Lima. Finalmente, con base en lo 
expresado, formulamos la presente investigación en los siguientes términos: 
 
1.2. Formulación del problema   
 
1.2.1. Problema general 
 
P.G. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflictos de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9 UGEL 
06, Vitarte, Lima? 
1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflicto complaciente de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
Red 9 UGEL 06, Vitarte, Lima? 
P.E.2. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflicto competidor de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 
9 UGEL 06, Vitarte, Lima? 
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P.E.3. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflicto comprometido de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
Red 9 UGEL 06, Vitarte, Lima? 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflicto colaborador de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
Red 9 UGEL 06, Vitarte, Lima? 
P.E.5. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflicto evasivo de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9 
UGEL 06, Vitarte, Lima? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
O.G. Determinar qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo 
de manejo de conflictos de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9 UGEL 06, Vitarte, Lima. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo 
de manejo de conflicto complaciente de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la Red 9 UGEL 06, Vitarte, Lima. 
O.E.2. Establecer qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo 
de manejo de conflicto competidor de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la Red 9 UGEL 06, Vitarte, Lima. 
O.E.3. Establecer qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo 
de manejo de conflicto comprometido de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la Red 9 UGEL 06, Vitarte, Lima. 
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O.E.4. Establecer qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo 
de manejo de conflicto colaborador de los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la Red 9 UGEL 06, Vitarte, Lima. 
O.E.5. Establecer qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo 
de manejo de conflicto evasivo de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9 UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
1.4.1. Importancia de la investigación 
 
Se decidió investigar la relación entre la inteligencia emocional y los estilos de manejo 
de conflictos de los docentes, porque se considera importante conocer las habilidades 
emocionales que desarrollan los docentes, el cual permite conocerse a sí mismo y manejar sus 
emociones para establecer adecuadas relaciones sociales. 
Asimismo, es importante conocer los estilos de manejo de conflictos de los docentes, 
que no siempre son negativos; pueden ayudar a fortalecer las relaciones sociales y enfocarse 
en una misma meta a pesar de tener ideas diferentes. Si los conflictos son manejados 
adecuadamente, fortalecen el clima institucional y laboral. 
La importancia teórica de la investigación radica en el aporte del fundamento teórico 
que otorgar las temáticas estudiadas para que tengan mayor rigor científico. Además de 
profundizar aspectos teóricos de la inteligencia emocional y los tipos de estilos de manejo 
conflictos que tienen los docentes de las instituciones educativas de la Red 9 de la UGEL 06, 
Vitarte. 
La importancia práctica de la investigación radica en que los resultados podrán ser 
generalizados a todas las instituciones educativas que conforman la población. Estos 
resultados permitirán abordar con precisión las debilidades que se presentan en el campo de 
la inteligencia emocional y el manejo de conflictos de sus docentes. 
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La importancia metodológica de la investigación consiste en el establecimiento de 
dimensiones de las variables inteligencia emocional y estilos de manejo de conflictos de 
acuerdo con autores reconocidos con instrumentos estandarizados y con un gran rigor 
científico. Para estudiar el problema planteado, se realizó la adaptación de los instrumentos, 
que una vez validados pueden ser utilizados en futuras investigaciones de este tipo.  
La importancia social de la investigación radica en que responde a las necesidades 
sociales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona juicios y conclusiones útiles 
que serán referentes para que los docentes desarrollen habilidades emocionales que serán 
transmitidos a los niños y jóvenes que tienen bajo su cargo; asimismo, aportar en el 
conocimiento de estilos de manejo de conflicto; que debe usar cada docente frente a un 
conflicto, todo ello beneficiará a las instituciones educativas de la Red 9 de la UGEL 06, 
Vitarte. 
 
1.4.2. Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances de la presente investigación, de acuerdo con la profundidad del 
estudio, se pretendió determinar el grado de relación que existe entre la inteligencia 
emocional y los estilos de manejo de conflictos de los docentes. 
El alcance espacial e institucional de la investigación abarcó únicamente a los docentes 
de cinco instituciones educativas públicas que pertenecen a la Red 9 UGEL 06 de Vitarte, 
Lima, durante el año 2016. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más resaltantes que se presentaron en el proceso de investigación fueron: 
 Dificultad para el acceso a fuentes primarias, debido a que autoridades y encargados 
de bibliotecas de las diversas instituciones visitadas limitaron el acceso  a  las  
fuentes. A ello se sumó los trámites que debían realizarse para obtener acceso. Esto 
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fue superado con previa explicación y sensibilización sobre el motivo de búsqueda de  
las fuentes y la obtención de permisos para el acceso a las instituciones. 
 Escasa investigación nacional relacionada con la variable estilos de manejo de  
conflictos, el cual era fuente importante para los antecedentes, hecho que retardo la 
realización de las mismas. Esta limitación fue superada con la consulta a fuentes 
virtuales disponibles. 
 Dificultad en la traducción lingüística de fuentes virtuales primarias sobre las 
variables de estudio, las fuentes se hallaban redactadas en inglés, pero se logró 
superar esta limitación con la ayuda de un experto en el idioma, que ayudó a traducir 
los textos de autores primarios y principales. 
 Complicaciones en la variedad de instrumentos de la variable inteligencia emocional  
y estilos de manejo de conflictos que fueron construidos para otro contexto, el cual 
produjo confusiones; sin embargo, se realizó la consulta bibliográfica a diversos 
autores y se logró seleccionar y adaptar el instrumento de recolección de datos, el  



















Capítulo II  
Marco Teórico 
 
2.1. Antecedentes del estudio 
Para la presente investigación, se consideró como referencia, algunas investigaciones 
sobre temas afines, que han estudiado variables que coinciden con las que son materia de esta 
investigación. 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Matassini (2012) realizó una investigación titulada Relación entre inteligencia 
emocional y clima organizacional en los docentes de una institución educativa pública de La 
Perla – Callao que tuvo como propósito comprobar si existe relación entre los niveles de 
inteligencia emocional de los docentes con la percepción que tienen del clima organizacional 
de su institución. La investigación fue de tipo no experimental y diseño descriptivo 
correlacional. Los participantes fueron todos los docentes de una institución educativa de La 
Perla, a quienes se aplicó el inventario de inteligencia emocional de Bar-On adaptado para el 
Perú por Nelly Ugarriza en 2001 y la escala de clima organizacional de Sonia Palma. Los 
resultados obtenidos concluyeron que: 
 Existe relación significativa entre los niveles de inteligencia emocional de los docentes y 
el clima organizacional de una institución educativa del distrito de La Perla, Callao; 
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encontrándose que a un mayor nivel de inteligencia emocional le corresponde un mejor 
clima organizacional. 
La investigación titulada La inteligencia emocional y su relación con el desempeño 
docente en el Centro de Educación Técnico Productiva Francisco García Calderón de 
Pueblo Libre, UGEL 03, realizada por Vizarraga (2011) plantea como objetivo principal 
determinar la existencia de una relación directa entre la variable inteligencia emocional y 
desempeño docente; la investigación es de enfoque cuantitativo de tipo correlacional, se 
aplicó el cuestionario de Bar-On para conocer la inteligencia emocional de todos los 
integrantes del centro educativo (muestra censal). Considerando los resultados de la 
investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
 Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y desempeño 
docente con un 95% de nivel de confianza. 
 No sé halló relación entre inteligencia emocional y la dimensión responsabilidad 
institucional del desempeño docente. 
El estudio sobre la Relación de la inteligencia emocional en el liderazgo del equipo 
directivo en las instituciones educativas de la zona de Canto Grande, UGEL N° 05 del 
distrito de San Juan de Lurigancho realizado por Salvador (2010) tuvo como objetivo 
identificar cómo se relaciona la capacidad de liderazgo del equipo directivo con las 
habilidades emocionales en las instituciones educativas de la zona de Canto Grande. Para 
obtener información, en relación con el estudio, se aplicó para la inteligencia emocional el 
instrumento ICE de Bar–On y para liderazgo directivo se aplicó el cuestionario de evaluación 
de liderazgo del equipo directivo. De acuerdo con las hipótesis planteadas y con los 
resultados obtenidos con la investigación la autora concluye que: 
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 Existe una relación positiva significativa entre la inteligencia emocional y el liderazgo del 
equipo directivo, en las instituciones educativas de la zona de Canto Grande, UGEL Nº 05 
del distrito de San Juan de Lurigancho; se observa un coeficiente de correlación de 0,434. 
 Existe un nivel promedio en inteligencia emocional; con un nivel de significación 
p=0,017, también existe un nivel promedio en el liderazgo del equipo directivo con un 
nivel de significación p=0,045. 
Astoquillca (2010), en su investigación La influencia de la inteligencia emocional en la 
gestión institucional de los directores de educación primaria de menores de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Carmen de la Legua, Callao, se propuso como objetivo 
conocer la relación existente entre la inteligencia emocional y la gestión institucional de los 
directores. Esta investigación fue de tipo no experimental y diseño descriptivo correlacional, 
se realizó la aplicación de instrumentos acerca de las variables para conocer la relación entre 
ambas. 
Su fundamento teórico adquiere relevancia, en la medida que desarrolla y describe las 
bases neuroanatómicas de la inteligencia emocional basada en las investigaciones de 
Goleman (1996). Además, explica la importancia y sinergia que debe existir entre 
inteligencia emocional y gestión institucional. Finalmente, con base en los resultados, el autor 
concluye que: 
 Existe una relación positiva y directa entre inteligencia emocional y la gestión 
institucional que realizan los directivos. Esto significa que a un adecuado nivel de 
inteligencia emocional en los directivos, también se da una adecuada gestión institucional. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Donado, Villamediana y Zerpa (2015) realizaron la investigación sobre Estilos de 
manejo de conflictos, inteligencia emocional y desarrollo moral. El objetivo del estudio fue 
contrastar las relaciones entre estilos de manejo de conflictos, inteligencia emocional y 
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desarrollo moral en estudiantes venezolanos de gerencia a través de un diagrama de rutas. Se 
empleó el Inventario de Estilos de Manejo del Conflicto (ROCI-II), el Inventario de 
Inteligencia Emocional (IIESS-R) y el Test de Definición de Criterios Morales (DIT). Los 
resultados obtenidos en la investigación permitieron concluir que: 
 El manejo de emociones se relaciona con el estilo de manejo de conflictos integrador, 
comprometido y complaciente.  
 La percepción de emociones de otras personas se relaciona con la moralidad de principios 
y la percepción de las propias emociones se relaciona con el estilo de manejo de conflicto 
integrador. 
 La inteligencia emocional y el desarrollo moral no se halla relacionado con el estilo de 
manejo de conflictos evitador. 
El estudio sobre La inteligencia emocional y el trabajo docente en Educación Básica 
realizado por Samayoa (2012) tuvo como objetivo principal elaborar y valorar la pertinencia 
de un programa de formación en inteligencia emocional del profesorado de los centros de 
Educación Secundaria de la ciudad de Caborca, Estado de Sonora, México. La investigación 
presenta un enfoque mixto de tipo cuasi experimental. Para la evaluación del constructo 
inteligencia emocional, se usó dos cuestionarios: la Autoevaluación del Coeficiente 
emocional, de Gallego y Alonso y el TMMS-24 de Fernández-Berrocal aplicados a 681 
profesores. 
El resultado obtenido muestra que los profesores exhiben adecuada puntuación en lo 
que se refiere a percepción y comprensión emocional, pero necesitan mejorar su regulación 
emocional. Los resultados permitieron llegar  a las siguientes conclusiones: 
 El diseño y aplicación de talleres de Inteligencia Emocional para la capacitación del 
profesorado es esencial para su desarrollo personal y profesional. A pesar de que los 
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profesores no carecen de inteligencia emocional se revelan grandes áreas de oportunidad a 
desarrollar en este rubro que mejoraría el desempeño dentro y fuera del aula. 
De León (2012) realizó la investigación sobre la Relación entre inteligencia emocional 
y estrategias de manejo de conflictos en una empresa de la ciudad de Guatemala que brinda 
servicios de comercio internacional. El objetivo principal fue establecer si existe relación 
entre la inteligencia emocional y las estrategias de manejo de conflictos. Se utilizó dos 
instrumentos de elaboración propia aplicados a 40 sujetos de ambos géneros, el Test de 
Inteligencia Emocional (TIE) para medir el nivel de IE a través de cinco indicadores: el 
autoconocimiento, autoregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales; y el Test 
de Estrategias de Manejo de Conflictos (TEMC) para determinar la estrategia que más utiliza 
para afrontar y resolver sus conflictos: negociación, mediación, conciliación y arbitraje. 
Se usó el coeficiente de correlación de Pearson para el análisis estadístico; los 
resultados obtenidos permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 
 No existe correlación estadísticamente significativa al nivel de 0,05 entre la Inteligencia 
emocional y las estrategias de manejo de conflictos en un grupo de colaboradores de una 
empresa de la Cuidad de Guatemala que brinda servicios de comercio internacional. 
Villamediana (2012) realizó un estudio sobre La inteligencia emocional como 
predictora del desarrollo moral y los estilos de manejo de conflicto, en el cual propuso 
analizar cómo la variable inteligencia emocional influencia al desarrollo moral y a los estilos 
de manejo de conflicto, además de conocer la relación que existe entre ellas. La investigación 
fue de tipo no-experimental, ex post facto, transaccional y explicativo. Se realizó la 
aplicación de instrumentos a una muestra de 208 estudiantes de posgrados en Gerencia y 
Administración de Empresas, en una universidad privada de la ciudad de Caracas. 
Considerando los resultados obtenidos en la investigación, la autora concluye que: 
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 Los participantes suelen comportarse de forma principalmente integradora al momento de 
hacer frente a los conflictos interpersonales en el lugar de trabajo. Están orientados a la 
resolución del conflicto; por lo que evitarlo, dejando los problemas sin resolver, representa 
la última opción para ellos. 
 No se halló que la moral de principios explicara de forma significativa el uso de alguno de 
los estilos de manejo de conflicto. 
La autora menciona que los resultados son importantes para el ámbito científico 
venezolano, porque ayudan a comprender mejor el comportamiento de estas variables en el 
país y a esclarecer las relaciones entre ellas. 
Ellis (2010) realizó el estudio Explorando la relación de inteligencia emocional y 
estilos de gestión de conflictos. El principal objetivo fue conocer y explorar la relación entre 
la inteligencia emocional y la gestión de conflictos. La población estuvo conformada por 
estudiantes de maestría de una universidad privada del sur este de los Estados Unidos. Se 
utilizó el MSCEIT para medir la inteligencia emocional y el KCSI para conocer los estilos de 
manejo de conflictos. Evaluó la inteligencia emocional a través de cuatro dimensiones: 
percepción de emociones, procesamiento de emociones, comprensión de emociones y manejo 
de emociones y analizó cinco estilos de manejo de conflicto, estilo dirigente, cooperador, 
comprometido, evitativo y armonizador. 
Los resultados obtenidos fueron analizados por medio de la estadística descriptiva e 
inferencial. Estos datos permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 
 Existe una relación positiva y significativa entre la inteligencia emocional y los estilos de 
manejo de conflicto, tanto en las relaciones públicas, como en las personales. 
 Existe relación positiva entre la inteligencia emocional y el estilo cooperativo, 
comprometido y evitativo. 
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 Existe una correlación negativa entre la inteligencia emocional y el estilo dirigente y 
armonizador. 
La investigación sobre Big five, estilos de manejo del conflicto y resultados de la 
negociación realizada por Saputi (2008) se propuso analizar la influencia de las dimensiones 
de personalidad Big Five concienzudo, apertura, agradable, neuroticismo y extraversión, y de 
los estilos de manejo del conflicto evitativo, dominante, complaciente, comprometido e 
integrador sobre los resultados de la negociación funcionales y disfuncionales. Para la 
medición de estas variables se empleó una adaptación para Venezuela del Inventario de 
Estilos de Manejo del Conflicto de Rahim, el cuestionario Big Five de Goldber, y el 
cuestionario de Resultados de la Negociación de Rahim. Estos instrumentos fueron aplicados 
a 380 profesionales técnicos universitarios venezolanos que se encuentran laborando. 
Considerando los resultados obtenidos en la investigación, la autora concluye que: 
 Los estilos de manejo del conflicto comprometido e integrador se relacionan 
directamente con los resultados disfuncionales de la negociación. 
 La dimensión agradable del Big Five se relaciona directamente con el estilo de 
manejo de conflicto dominante y complaciente. 
 Las personas que se caracterizan por ser extrovertidas dimensión del Big Five tienden 










2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Inteligencia emocional 
2.2.1.1. Inteligencia y emoción 
Antes de definir inteligencia emocional, se estableció la definición de inteligencia y 
emoción como términos separados, para luego pasar a definir inteligencia emocional. 
Durante el siglo XX, las definiciones de inteligencia estuvieron relacionados con el 
enfoque psicométrico, que buscaba medir a través de instrumentos el razonamiento y obtener 
un determinado resultado, llamado coeficiente intelectual. Así como lo mencionan Siegler y 
Dean (1989), citados por Molero, Saiz y Esteban (1998), que: 
Los enfoques psicométricos de  la inteligencia  se  caracterizan por  su  énfasis en 
cuantificar y ordenar las habilidades intelectuales de las personas, en la confianza en los 
test generales de inteligencia como base para sus datos y en el uso del análisis factorial 
para analizarlos. Desde esta perspectiva los seres humanos estamos dotados de un 
conjunto de factores o rasgos, de los que cada individuo dispone de manera diferente. 
Estas diferencias individuales en los factores hacen referencia a las diferencias en el 
rendimiento intelectual. (p. 13) 
Esta definición solo consideraba el cociente intelectual de cada persona, el cual lo 
diferenciaba de los demás, a lo que hoy se ha diversificado y se considera otros aspectos, 
como la emoción, creatividad, entre otros. Actualmente, el concepto de inteligencia está 
relacionado con las capacidades que tienen las personas para utilizar de manera adecuada sus 
conocimientos y competencias en la resolución de diversos problemas. Esto se va a realizar a 
través del manejo de operaciones mentales que realice el individuo. 
Otro de los conceptos a manejarse es la emoción, que es un estado mental alterado 
causado por un evento externo o interno que envía información de nuestros sentidos al centro 
emocional permitiendo así una respuesta rápida y organizada (biológica, cognitiva y 
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conductual) que conducen a una determinada acción. Durante mucho tiempo las emociones 
tenían poca importancia en la vida del ser humano, era más importante la mente racional que 
permitía analizar, razonar, reflexionar, etc. La mente emocional que se caracteriza por ser 
impulsiva y en ocasiones más fuerte, ha ido tomando importancia debido a que guían nuestro 
accionar e incluso nuestras decisiones frente a diversas situaciones. En palabras de Goleman 
(2000), el término emoción es utilizado para referirse a: 
Un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos 
y a una variedad de tendencias a actuar. Existen cientos de emociones, junto con sus 
combinaciones, variables, mutaciones y matices. (…) Las emociones básicas a partir de 
las cuales surgen todas las combinaciones son: ira, tristeza, temor, placer, amor, 
sorpresa, disgusto y vergüenza. (p. 271) 
Todas estas emociones y sus combinaciones se presentan en el ser humano ocasionando 
determinadas conductas. Estas conductas que terminan en una acción o decisión están 
moldeadas por las experiencias personales y por nuestro entorno cultural. Las emociones que 
se presentan tienen determinadas funciones como lo menciona Choliz (2005): 
Las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el sujeto 
ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con independencia de 
la cualidad hedónica que generen. Incluso, las emociones más desagradables tienen 
funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. Según Reeve (1994), 
son tres las funciones principales: función adaptativa, función social y función 
motivacional. (p. 4) 
Considerando lo planteado por Reeve, decimos que el cerebro emocional al recibir 
información sensorial inmediatamente emite una respuesta a través de una conducta. Es ahí 
donde se cumple la función adaptativa, la emoción debe preparar al organismo para que esta 
conducta sea emitida eficazmente y así poder responder a las exigencias ambientales con toda 
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la energía necesaria, como es el caso del miedo que tiene la función de proteger o la sorpresa 
que tiene la función de explorar. 
La función social de la emoción está vinculada a las relaciones interpersonales. La 
expresión de ciertas emociones pueden favorecer la comunicación y los vínculos sociales, 
mientras que la expresión de otras pueden dañar la relación social. Así como la expresión de 
emociones tiene una función social, el control de las mismas también, al ser necesario 
abstenerse de ciertas reacciones emocionales que podrían afectar las relaciones sociales. 
La emoción y motivación están íntimamente relacionadas, al brindar a todas las 
actividades dos dimensiones, direccionalidad e intensidad. La emoción otorga energía a la 
conducta motivada y a su vez dirige la conducta hacia la evasión o acercamiento de un 
objetivo, por ejemplo el miedo (intensidad) facilita las reacciones de protección (dirección). 
Pero así como la emoción puede generar conductas motivadas, las conductas motivadas 
también pueden producir reacciones emocionales. 
El ser humano por naturaleza es un ser emocional, cada día experimentamos reacciones 
emocionales en respuesta a estímulos internos y externos; las emociones están presentes a lo 
largo de nuestra vida. En ocasiones, el razonamiento puede no tener la mayor importancia 
cuando domina la emoción, por ello es importante aprender a desarrollar un equilibrio entre 
lo racional y lo emocional. Esto nos permitirá pensar y desempeñarnos eficazmente en 
diversas relaciones y actividades. 
 
2.2.1.2. Definición de la inteligencia emocional 
Para llegar a la definición de la inteligencia emocional, es necesario realizar una 
revisión teórica de cómo se fue desarrollando el concepto de inteligencia emocional. 
La inteligencia social propuesta por Edward Thorndike en 1920 es la antecesora de la 
inteligencia emocional. Salvador (2010), cita a Thorndike (1920), quien definió a la 
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inteligencia social como "la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, 
muchachos y  muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas" (p. 34). A partir de 
ello surgirán investigaciones sobre la inteligencia en aspectos no cognitivos, tal es el caso de 
Howard Gardner que en 1983 realiza un estudio sobre inteligencias múltiples y presenta siete 
tipos de inteligencia, entre ellas la inteligencia intrapersonal e interpersonal, que estará muy 
relaciona con la inteligencia emocional. 
A partir de sus investigaciones ambos autores influenciaron en la formación del 
concepto de inteligencia emocional. Tal como lo mencionan Extremera y Fernández 
(2003): 
Estos investigadores, sin menospreciar la importancia de los aspectos cognitivos, 
reconocían el valor esencial de ciertos componentes denominados no cognitivos, es 
decir, factores afectivos, emocionales, personales y sociales que predecían nuestras 
habilidades de adaptación y éxito en la vida. Es en ese ambiente de descontento por 
la visión psicométrica de la inteligencia donde Mayer y Salovey proponen el 
concepto de inteligencia emocional promulgando una perspectiva de inteligencia más 
global (p. 98). 
John Salovey y Peter Mayer fueron psicólogos que en 1990 acuñaron el término 
inteligencia emocional y establecieron la definición de este constructo. Según Salovey y 
Mayer (1997), la inteligencia emocional es: 
La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad 
para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para 
comprender emociones y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las 
emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual, (citado por Extremera 
y Fernández, 2003, p. 99). 
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En 1995 el concepto inteligencia emocional comenzó a ser más difundido. Ello se debió 
a la publicación del libro Emotional Intelligence del estadounidense Daniel Goleman, quien 
reconoce que se basó en las investigaciones de Salovey y Mayer, pero presenta un modelo 
distinto sobre inteligencia emocional conocido como el modelo mixto, donde intervienen 
rasgos actitudinales y de la personalidad.  
Goleman (2000) afirma que la inteligencia emocional implica “conocer las propias 
emociones, reconocer un sentimiento mientras ocurre; manejar las emociones para que sean 
adecuadas; motivarse a uno mismo, reconocer emociones en los demás y manejar las 
relaciones con los demás” (p. 54). A partir de la popularización del término empiezan a 
realizarse más investigaciones y se elaboran diversos instrumentos que permitan su 
evaluación, tal es el caso del psicólogo Reuven Bar-On, quien acuñó el término coeficiente 
emocional. La inteligencia emocional según Bar-On (1998) es: 
Una variedad de aptitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen 
en la capacidad de un individuo para lograr el éxito en su manejo de las exigencias y 
presiones del entorno; como tal, es un factor importante para determinar su capacidad 
de alcanzar el éxito y en la vida e influye directamente en su bienestar psicológico 
general. (p.20) 
Considerando los aportes teóricos de los autores, se llega a la definición de inteligencia 
emocional, como la habilidad que tienen las personas de reconocer, manejar y encauzar sus 
emociones de manera correcta, para poder expresarlas con precisión en las relaciones con los 
demás y en las situaciones diarias que se presenten; además implica la habilidad de regular y 






2.2.1.3. Modelos de inteligencia emocional 
La popularización del término y la definición de inteligencia emocional hicieron que el 
tema sea abordado en diversos campos. Esto generó que muchos investigadores propusieran 
nuevas definiciones, modelos e instrumentos de inteligencia emocional, todo ello en función 
de su propia visión conceptual. Según Mayer, Salovey y Caruso (2000), estos modelos se 
pueden distinguir en dos grupos: los modelos de habilidad y los modelos mixtos. 
 
 2.2.1.3.1. Modelos de habilidad 
Este es el primer modelo en surgir. Está basado en la primera definición de inteligencia 
emocional de Salovey y Mayer; se centra en el contexto emocional bajo un enfoque cognitivo 
basado en habilidades que permitirán procesar adecuadamente la información cognitiva. 
Este modelo se halla “focalizado en habilidades mentales que permiten utilizar la 
información que nos proporcionan las emociones para mejorar el procesamiento cognitivo 
(…) de manera que el individuo pueda solucionar problemas y adaptarse de forma eficaz al 
medio  que le rodea” (Fernández y Ruiz, 2008, p. 428). 
A continuación detallaremos las propuestas conceptuales que se hallan en este modelo; 
cada planteamiento desarrollado por los autores presenta su respectivo instrumento de 
evaluación de inteligencia emocional, en el que consideran las habilidades que componen 
este constructo. 
 
a) Modelo de Salovey y Mayer 
Peter Salovey y John Mayer propusieron un instrumento para evaluar la inteligencia 
emocional, el Emotional Intelligence Test (MSCEIT), en el que se considera cuatro 
habilidades básicas de la inteligencia emocional. 
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 Percepción emocional: Se refiere a la habilidad de percibir y reconocer nuestras 
emociones, además del reconocimiento de emociones en otras personas. Esta habilidad 
también incluye la adecuada expresión de las emociones. 
 Facilitación del pensamiento: Esta habilidad se refiere a la influencia que tienen las 
emociones en nuestros pensamientos y demás procesos cognitivos. Las intervención de las 
emociones al procesar información posibilita el pensamiento priorizando información 
importante. Además, los cambios emocionales generan múltiples puntos de vista para 
solucionar un problema.  
 Comprensión emocional: Se refiere a la habilidad de conocer las emociones simples y 
complejas; además se halla la habilidad de comprender las emociones al vincularlas con su 
significado. 
 Regulación emocional: Se refiere a la habilidad de manejar las emociones y sentimientos 
en uno mismo y en los demás. Además implica la habilidad de estar abierto a emociones 
positivas y negativas regulando cada una de ellas. 
El modelo de Salovey y Mayer fue el primer modelo de inteligencia emocional, basado 
en habilidades emocionales que van a guiar el pensamiento y las acciones; el instrumento de 
este modelo ha sido utilizado en diversas áreas por mostrar validez y consistencia interna. 
 
TABLA 1 
Modelo de habilidad de IE, adaptada de Mayer y Salovey 
Percepción, evaluación y expresión de emociones: 
 Habilidad para identificar emociones en nuestros estados físicos y psicológicos. 
 Habilidad para identificar emociones en otras personas u objetos. 
 Habilidad para expresar emociones con seguridad y expresar las necesidades relacionadas con 
esos sentimientos. 




Facilitación emocional del pensamiento: 
 Habilidad para redirigir y priorizar nuestro pensamiento basado en los sentimientos asociados a 
objetos, eventos u otras personas. 
 Habilidad para generar y revivir emociones con el fin de facilitar juicios o recuerdos. 
 Habilidad para capitalizar las oscilaciones emocionales para tomar múltiples puntos de vista; 
habilidad para integrar esas perspectivas inducidas por nuestros sentimientos. 
 Habilidad para usar los estados emocionales para facilitar la solución de problemas y la 
creatividad. 
Comprensión y análisis de la información emocional; utilización del conocimiento emocional: 
 Habilidad para comprender cómo se relacionan las diferentes emociones. 
 Habilidad para percibir las causas y las consecuencias de los sentimientos. 
 Habilidad para interpretar los sentimientos complejos tales como las emociones contradictorias y 
las combinaciones de sentimientos múltiples. 
 Habilidad para comprender y predecir las transiciones y evoluciones entre emociones. 
Regulación de emociones: 
 Habilidad para estar abierto a los sentimientos, tanto aquellos que son placenteros como a los 
desagradables. 
 Habilidad para escuchar y reflexionar sobre nuestras emociones. 
 Habilidad para captar, prolongar o distanciarse de un estado emocional determinado, 
dependiendo de si su significado es útil e informativa. 
 Habilidad para manejar las emociones propias y las de los demás. 
Fuente: Extremera y Fernández (2003). 
 
b) Modelo de Extremera y Fernández Berrocal 
Este modelo de inteligencia emocional fue propuesto por Natalio Extremera y Pablo 
Fernández. El modelo presenta su propio instrumento de medida basado en el Trait Meta- 
Mood Scale (TMMS-48) de Salovey y Mayer de forma reducida y adaptada al castellano de 
la escala americana. Evalúa tres habilidades, atención (percepción), claridad (comprensión) y 
reparación emocional (regulación). El instrumento se conoce como TMMS-24, es un 
autoinforme sobre la inteligencia emocional percibida por uno mismo. 
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 Atención emocional: Se refiere a la capacidad de prestar atención a las emociones para 
sentir y expresarlas adecuadamente. 
 Claridad emocional: Hace referencia a la capacidad de identificar y comprender los 
estados emocionales de uno mismo y en relación con las demás personas. 
 Reparación emocional: Se refiere a la capacidad de reponerse a las emociones negativas 
regulando correctamente los estados sentimentales y emocionales. 
El instrumento de este modelo “proporciona una estimación de la inteligencia 
emocional percibida, esto implica una visión emocional por parte del sujeto y permite evaluar 
procesos conscientes de tipo emocional a través de una serie de afirmaciones concretas” 
(Extremera y Fernández, 2004, p. 71). 
Para evaluar las tres habilidades emocionales que presenta este modelo, el sujeto brinda 
información percibida por sí mismo, sobre su inteligencia emocional; y sus respuestas 
permitirán conocer el nivel de inteligencia emocional en determinados aspectos emocionales. 
 
2.2.1.3.2. Modelos mixtos 
Este modelo surge después de popularizarse el término inteligencia emocional; los 
autores que se hallan en este modelo amplían su conceptualización combinándola con 
diversos rasgos de comportamiento y personalidad (afectivas y motivacionales), de ahí el 
nombre de modelo mixto. Fernández y Ruiz (2008) señalan que estos modelos “mezclan 
habilidades mentales con rasgos de personalidad, tales como persistencia, entusiasmo, 
optimismo, empatía, asertividad, etc.” (p. 428). Los autores más representativos de los 
modelos mixtos son Daniel Goleman y Reuven Bar-On. 
 
a) Modelo de Daniel Goleman 
En 1995 este modelo estaba compuesto por cinco dimensiones, pero fue mejorado; en 
el año 2000 Goleman presenta la versión final de su modelo y su instrumento de medición 
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Emotional Competence Inventory (ECI-360). Este último está integrado por cuatro 




 Conocimiento de uno mismo: Está conformado por la competencia del autoconocimiento 
emocional, autoevaluación y la confianza en uno mismo. En esta dimensión se desarrolla 
la capacidad de percibir, identificar y entender nuestras emociones en el momento que se 
presentan. 
 Autorregulación: Se refiere a la capacidad de regular y controlar nuestras emociones 
adecuadamente. Las competencias que la constituyen son el autocontrol, optimismo, 
adaptabilidad, transparencia y orientación al logro e iniciativa. 
Dimensiones interpersonales 
 Conciencia social: Esta dimensión se halla integrada por las dimensiones empatía 
(reconocer y comprender las emociones de los demás), conciencia organizacional y 
orientación al servicio. 
 Regulación de las relaciones: Está dimensión nos permite relacionarnos adecuadamente; 
las competencias que la constituyen son liderazgo, manejo de conflictos, influencia, 
trabajo en equipo y colaboración. 
 
b) Modelo de Reuven Bar-On 
Reuven Bar-On denomina a su modelo Inteligencia socio-emocional que está 
compuesto por un conjunto de competencias y habilidades. Para realizar su evaluación, 
elaboró el Inventario de Cociente Emocional (EQ-i). El modelo está agrupado en cinco 
componentes y cada uno presentan subcomponentes. Ugarriza (2004) realiza la adaptación 
del instrumento para el Perú, en el qué explica su contenido: 
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 Componente intrapersonal: Evalúa el sí mismo, el yo interior. Está integrado por cinco 
subcomponentes, comprensión emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, 
autorrealización e independencia. 
 Componente interpersonal: Abarca las habilidades y el desempeño interpersonal. Los 
subcomponentes que comprende son empatía, relaciones interpersonales y la 
responsabilidad social. En este componente se desarrollan las habilidades sociales que 
permiten relacionarse adecuadamente. 
 Componente adaptabilidad: Abarca los subcomponentes de solución de problemas, prueba 
de la realidad y flexibilidad. Este componente permite apreciar cuán exitosa es la persona 
para adecuarse a las exigencias del entorno. 
 Componente manejo del estrés: Incluye los subcomponentes de tolerancia al estrés y 
control de impulsos. Permite identificar a las personas que son capaces de resistir el estrés 
sin desmoronarse o perder el control. 
 Componente estado de ánimo general: Esta comprendido por los subcomponentes de 
felicidad y optimismo. Este componente del inventario mide la capacidad de la persona 
para disfrutar de la vida y el sentirse contenta en general. 
Después de haber revisado y analizado documentos y archivos de los diferentes 
modelos, se eligió el modelo de habilidad de Extremera y Fernández-Berrocal con su 
respectivo instrumento el TMMS-24, basado en la primera definición de IE de Salovey y 
Mayer. Se realizó la elección debido a que el modelo de habilidad separa la inteligencia 
emocional de los rasgos de personalidad; ello nos permite conocer en esencia la influencia del 
uso de las emociones en el proceso cognitivo y en el comportamiento del individuo. Además, 
el instrumento presenta una muy buena validez y confiabilidad, siendo de fácil acceso y su 
aplicación puede ser colectiva en un aula o individual. Este instrumento nos permitirá obtener 
resultados desde la percepción del mismo sujeto evaluado. 
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2.2.1.4. Importancia de la inteligencia emocional en el contexto educativo 
Diversos estudios han comprobado la influencia de la inteligencia emocional en 
actividades de diversos sectores sociales; como es el sector salud, empresarial, familiar, 
educativo y otras organizaciones. De todos estos, el contexto educativo es nuestro campo de 
investigación, es uno de los que más relación tiene con la inteligencia emocional, debido a 
que en este campo se concentran diversos agentes, como los estudiantes, padres de familia, 
docentes, etc. 
Asimismo, es en este contexto en el que se debe fortalecer la educación de las 
emociones, que debió iniciarse en el seno familiar para luego ser transmitida a otros ámbitos; 
de no ser así, es la institución educativa la encargada de implementar programas que 
desarrollen y fortalezcan las emociones en los estudiantes. Por razones como estas, urge que 
se brinde mayor atención a la educación emocional en los centros de formación escolar. 
Las instituciones educativas en nuestro país han priorizado por mucho tiempo los 
contenidos académicos de los estudiantes; los currículos escolares estaban enfocados al logro 
de conocimientos y capacidades intelectuales. El aspecto emocional pasaba a segundo plano, 
cada individuo debía encargarse de su desarrollo emocional; olvidando que muchos niños y 
adolescentes necesitan orientaciones para formar y fortalecer su personalidad y con ello 
impulsar el conocimiento y manejo de sus emociones. 
Actualmente se viene implementando lentamente en la educación los contenidos y 
programas emocionales que forman parte del desarrollo personal y social del individuo; estas 
actividades se están desarrollando debido a que se ha percibido la necesidad de tener 
individuos emocionalmente inteligentes en nuestra sociedad. Para que estos programas de 
educación emocional tengan el éxito esperado es necesario el trabajo en conjunto de la 
escuela, familia y sociedad. Se puede lograr formar estudiantes emocionalmente inteligentes 
y a su vez que tengan altos niveles de capacidad cognitiva. Para ello, es necesario brindarle la 
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misma importancia a ambos aspectos, sin minimizar a ninguno. La psicóloga e investigadora 
en el campo de las emociones Begoña Ibarrola (2016) sostiene que: 
El sistema educativo está cojo sin la educación emocional, porque el ser humano tiene 
que educar diferentes dimensiones no solamente la cognitiva (…) la parte emocional 
hay que educar y enseñar desde pequeños, enseñar a regular sus emociones, saberlas 
expresar y servirse de ellas para sentirse mejor y para convivir mejor con los demás. 
(p.46) 
Uno de los principales agentes educativos que influye y se relaciona constantemente 
con el estudiante, es el docente; dentro de la institución educativa es el encargado directo de 
formar y educar a sus estudiantes en todas sus dimensiones. Para lograr esta formación, 
también llamada por Goleman alfabetización emocional, que es el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la emocionalidad, se requiere un perfil adecuado de docente, por tanto es 
necesario que el docente sea el primero en educar sus emociones para luego transmitir estas 
habilidades socioemocionales a sus estudiantes. 
 
2.2.1.4.1. Inteligencia emocional en el aula 
La primera infancia es la etapa más importante del desarrollo de un niño(a). En este 
periodo, es necesario establecer las bases para un buen desarrollo emocional, intelectual y 
social. La vida en los primeros años de un niño puede beneficiar o afectar notablemente su 
desarrollo; en el Informe del Desarrollo Mundial del 2015, el Banco Mundial realizó una 
investigación sobre el desarrollo de la infancia en diversos países y determinó que: 
 La exposición frecuente en la primeria infancia a situaciones de estrés crónico, como la 
privación nutricional y la violencia, puede afectar al niño dañando neuronas de zonas 
que están relacionadas con el aprendizaje y el desarrollo emocional (…). Las 
experiencias negativas en la vida de un niño a menudo se manifiestan más tarde en 
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forma de dificultades en el aprendizaje, desarrollo emocional y en la gestión de la 
ansiedad. (p. 50) 
Dentro de un aula encontramos estudiantes con diversas características, algunos logran 
desarrollar adecuadas habilidades cognitivas y emocionales en el seno familiar, y otros 
presentan carencias debido a las experiencias familiares y sociales que vivieron; es tan 
importante el cuidado y atención que otorga la familia en la formación de un niño. La 
adecuada estimulación socioemocional y cognitiva que tenga un infante traerá consecuencias 
positivas en edades mayores, de lo contrario puede perjudicar su desarrollo. Si la familia no 
prestó el debido interés a estos aspectos, la escuela deberá tratar de llenar estos vacíos, para 
evitar que se manifiesten dificultades mayores en la vida de los estudiantes. Según Fernández 
y Ruiz (2008): 
Existen cuatro áreas fundamentales en las que una falta de inteligencia emocional 
provoca o facilita la aparición de problemas de conducta entre los estudiantes: las 
relaciones interpersonales, bienestar psicológico, rendimiento académico y la aparición 
de conductas disruptivas. (p. 429) 
En el aula, el docente es el agente educativo directo que se relaciona con los 
estudiantes, es el encargado de realizar estrategias que potencien las habilidades sociales, 
emocionales y cognitivas de sus estudiantes; para ello, el docente debe estar preparado, tener 
desarrolladas habilidades de manera personal, debe tener una formación teórica y práctica 
sobre estas habilidades. Pero el docente no puede trabajar solo para obtener buenos 
resultados, se requiere un trabajo en conjunto. En palabras de Mayer y Cobb (2000), “el 
sistema educativo debe crear en las instituciones educativas políticas centradas en mejorar la 
inteligencia emocional” (Extremera y Fernández, 2003, p. 119). 
Si todos los organismos e instituciones nacionales e internacionales centran su atención 
en mejorar los niveles de inteligencia emocional en las aulas escolares, pueden solucionarse 
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los problemas en diversas áreas. Los estudiantes pueden aprender a manejar adecuadamente 
sus relaciones interpersonales comprendiendo y manejando sus propias emociones en 
relación con los otros; además comprenderán los estados emocionales de sus compañeros. 
Pueden mejorar su rendimiento académico al manejar sus emociones y niveles de estrés 
frente al estudio. El estrés de los estudiantes puede ser ocasionado por diversos 
acontecimientos que pueden conllevar a mostrar conductas impulsivas frente a estas 
situaciones. Es determinante que en ellos se trabaje el manejo de sus emociones. Por último, 
un adecuado nivel de inteligencia emocional permitirá mantener un estado psicológico 
adecuado. En los últimos años se han realizado diversas investigaciones que sustentan que la 
inteligencia emocional puede mejorar diversos aspectos de la vida, la recopilación de diversas 
investigaciones la encontramos en Inteligencia Emocional: 20 años de investigación y 
desarrollo realizado por Fernández, Extremera, Palomera, Ruiz, Salguero y Cabello (2011). 
 
2.2.1.4.2. Inteligencia emocional en el centro laboral 
Según Agüero (2000), “el valor de una organización dependerá de sus recursos 
humanos y de la capacidad que tenga para potenciar las habilidades de sus trabajadores. 
Cultivar la inteligencia emocional permite el crecimiento personal y profesional” (p. 4). Para 
las organizaciones laborales el recurso humano es muy importante, por ello existe una 
rigurosa selección de personal en diversos campos, aunque eso no siempre asegura un buen 
desempeño por parte del personal. 
Tradicionalmente, en las empresas e instituciones laborales primaban los aspectos 
intelectual y racional, restaban importancia a las emociones alegando que estas solo 
interferían en la toma de decisiones y por ende en el desempeño de sus trabajadores; 
actualmente, con los resultados de investigaciones realizadas, la inteligencia emocional ha 
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logrado tener importancia en la vida laboral, se ha comprobado su influencia en el 
comportamiento y desempeño de los trabajadores y en la vida organizacional. 
Cuando los niveles de inteligencia emocional en las organizaciones son elevados, existe 
un clima laboral adecuado y se logra el compromiso de todos sus integrantes, ello conlleva al 
aumento de la eficacia laboral. Si los niveles de inteligencia emocional van disminuyendo, 
esto puede ser una debilidad para la organización, porque influirá negativamente en las 
relaciones laborales, toma de decisiones, estrés laboral entre otros problemas que pueden 
afectar el desarrollo y el logro de objetivos de las organizaciones. 
Las instituciones educativas son organizaciones laborales, constituidas por el personal 
administrativo, personal docente, personal de limpieza, entre otros. Es muy importante que 
dentro de esta organización se desarrolle niveles adecuados de inteligencia emocional, porque 
está encargada de brindar formación integral a los estudiantes, asimismo sus integrantes se 
hallan en constante relación con los padres de familia, miembros de la comunidad y 
estudiantes, para ello deben presentar relaciones interpersonales adecuadas. Los docentes se 
enfrentan a diversas realidades dentro del aula, además deben manejar y resolver situaciones 
en relación con los estudiantes; y muchos de los docentes tienen responsabilidades familiares. 
Todo ello puede conllevar al estrés laboral que puede influir en su desempeño. Frente a ello, 
Extremera y Fernández (2005) sostienen que: 
Las habilidades de inteligencia emocional ejercen efectos beneficiosos para el 
profesorado a nivel preventivo. Es decir, la capacidad para razonar sobre nuestras 
emociones, percibirlas y comprenderlas, como habilidad intrínseca del ser humano, 
implica, en último término, el desarrollo de procesos de regulación emocional que 
ayudarían a moderar y prevenir los efectos negativos del estrés docente a los que los 
profesores están expuestos diariamente. (p. 4) 
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Es importante que las instituciones educativas se preocupen por desarrollar habilidades 
emocionales en sus docentes, porque ellos son el modelo de los estudiantes que están en 
constante aprendizaje. También es positivo que los docentes desarrollen estas habilidades 
para afrontar las diversas situaciones que se presentan a nivel institucional, profesional, 
familiar y personal. Un docente emocionalmente inteligente tendrá el compromiso y 
entusiasmo de realizar adecuadamente su trabajo y se identificará con la institución para el 
logro de metas. 
 
2.2.2. Estilos de manejo de conflictos 
2.2.2.1. Definición de conflicto 
Según Rahim (1992), “el conflicto es un proceso interactivo manifestado en 
incompatibilidad, desacuerdo o disonancia entre dos entidades sociales, tales como 
individuos, grupos u organizaciones” (citado por Saputi, 2008, p.10). 
Robbins y Judge (2009), en su obra Comportamiento organizacional, sostienen que el 
conflicto es: 
Un proceso que comienza cuando una de las partes percibe que ha sufrido un efecto 
negativo por la otra parte, o está por hacerlo, algo que a la primera le preocupa. (…) 
este proceso es experimentado por las personas en las organizaciones por 
incompatibilidad de metas, interpretaciones diferentes de los hechos, desacuerdos con 
base en expectativas de comportamiento, etc. (p. 485) 
Por otro lado, León (2012), cita a Cano (2005), sostiene que “el conflicto es la percepción de 
un desacuerdo de intereses o la creencia de las partes de que sus aspiraciones actuales no 
pueden satisfacerse simultánea o conjuntamente” (p. 22). 
Sobre la base de las consideraciones anteriores se define que: el conflicto es un proceso 
de interacción social, que involucra un conjunto de acciones y decisiones contrapuestas que 
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tienen dos o más personas al percibir desacuerdos de intereses y objetivos; estas diferencias 
se manifiestan a través de confrontaciones verbales o actitudes agresivas cuando una de las 
partes observa o siente que la otra obstaculiza el logro de sus propósitos. 
Es adecuado optar por los conflictos que permitan cambios y actividades de 
crecimiento para la organización. Cabe resaltar que no necesariamente todas las partes van a 
percibir la situación de la misma manera, la percepción puede ser positiva o negativa, esto va 
a depender de diversos factores, pero principalmente los factores emocionales y las 
experiencias vividas por las personas. Para que se origine el conflicto, una de las partes 
percibe negativamente el contexto y/o los sucesos; tal como señala Piorno (2012) sobre el 
conflicto: 
Es el proceso dinámico que ocurre entre personas que sufren reacciones emocionales 
negativas al percibir discrepancias e interferencias en el logro de sus objetivos. La 
percepción negativa de la vivencia, la falta de habilidades para identificar las 
emociones y la incapacidad para afrontar la comunicación asertivamente, en 
definitiva, los estilos de afrontamiento que la persona dispone para gestionar las 
discrepancias, son determinantes en la evolución y desenlace del conflicto. (p. 4) 
En todo grupo social u organización se halla presente el conflicto de diversa índole, el 
cual es originado por la misma interacción de sus integrantes. Por ello conflicto no debe ser 
visto como una situación que afecte el funcionamiento de la organización, muy por el 
contrario debe ser considerado una oportunidad de crecimiento en las relaciones 
interpersonales y en la búsqueda de alternativas de mejora grupal. 
En este aspecto, el MINEDU (2013), a través del área de Tutoría y Orientación 




El conflicto en sí no es positivo ni negativo, depende de cómo se afronte. Puede ser 
destructivo cuando se presta atención a aspectos sin importancia, erosiona la moral y la 
percepción personal, reduce la cooperación al dividir a los grupos, aumenta y agudiza 
las diferencias, conduce a comportamientos irresponsables e, incluso, dañinos, como 
pueden ser las disputas o palabras altisonantes. (p.19) 
En las instituciones educativas el conflicto se presenta entre los diversos actores que lo 
conforman, puede ser conflictos que varían en intensidad de acuerdo con los motivos 















Figura 1: Los actores de las instituciones educativas y el conflicto  
Fuente: Propia 
 
2.2.2.2. Enfoques teóricos del conflicto 
Existen tres teorías sobre el conflicto, cada una estableció una definición que respondió 
a un determinado contexto y que influyó en el manejo de conflictos dentro de las 
organizaciones. Los enfoques son los siguientes: 
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2.2.2.2.1.  Enfoque tradicional 
Sobre este enfoque, en el libro Comportamiento organizacional, Judge  y Robbins 
(2009) afirman que: 
Todo conflicto era malo, era visto negativamente y era sinónimo de términos tales 
como violencia, destrucción e irracionalidad para reforzar su connotación negativa (…). 
El conflicto era dañino y debía evitarse, esta definición era propia con el 
comportamiento de los grupos entre 1930 y 1940. (p. 486) 
En otras palabras, el conflicto bajo este enfoque fue visto como lucha, enfrentamiento o 
pelea; la conceptualización del conflicto  respondía al contexto histórico mundial en el que se 
hallaba la sociedad; en muchos países como Alemania e Italia las ideologías e intereses 
opuestos los enfrentaban con otros países; al primar los intereses propios no eran posibles las 
soluciones y ello conllevó a una enfrentamiento armado. Por estas razones se relacionaba al 
conflicto con la violencia y destrucción, por lo tanto debía evitarse en todos los ambientes. 
 
2.2.2.2.2. Enfoque de las relaciones humanas 
El contexto social fue cambiando y con ello el enfoque tradicional iba perdiendo 
relevancia; comenzaba a surgir un nuevo enfoque, el de relaciones humanas. Robbins y Judge 
(2009) afirman que: 
Este enfoque planteaba que el conflicto era un fenómeno natural en todos los grupos y 
organizaciones. Como era inevitable, la escuela de las relaciones humanas preconizaba 
su aceptación [el conflicto] no puede eliminarse, y hasta hay épocas en que beneficia el 
desempeño de un grupo. Este enfoque dominó la teoría del conflicto desde el final de la 
década de 1940 hasta la mitad de la de 1970. (p. 487) 
Lo expresado por los autores quiere decir que bajo este enfoque el conflicto es 
inherente a los grupos sociales y no se puede evitar. Según esta teoría, si los conflictos se 
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manejan adecuadamente, pueden resultar beneficiosos para la organización, porque permite el 
crecimiento grupal. El contexto en el que se desarrolló esta teoría fue casi al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial, donde EE.UU surge como potencia económica después de la 
guerra; durante los siguientes años van a desarrollarse más conflictos por intereses 
económicos, pero van a ser controlados para no estallar en una tercera Guerra Mundial. 
 
2.2.2.2.3. Enfoque interaccionista 
A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI las sociedades a nivel mundial van a 
desarrollarse científica y tecnológicamente, ello conlleva a generar cambios en el enfoque 
que se tenía sobre el conflicto, surge el punto de vista interaccionista. En palabras de Robbins 
y Judge (2009), este enfoque teórico: 
Promueve que haya conflictos sobre la base de que un grupo armonioso, pacífico, 
tranquilo y cooperativo, se vuelve con facilidad estático, apático y sin responsabilidad 
ante el cambio y la innovación (…) invita a los líderes del grupo a mantener un cierto 
nivel mínimo de conflicto (…) no propone que todos los conflictos sean buenos, sino 
que hay algunos que apoyan las metas del grupo y mejoran su desempeño. Estas son las 
formas funcionales, constructivas de conflictos. Además, hay otros que obstaculizan el 
desempeño del grupo; estas son las formas disfuncionales o destructivas del conflicto 
(p.487). 
Actualmente este enfoque predomina en muchas organizaciones por las alternativas de 
desarrollo que ofrece, al utilizar diversas y opuestas ideas dentro de un grupo para luego 
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Figura 2: Enfoques teóricos sobre el conflicto 
Fuente: Elaboración propia, basado en Robbins y Judge, 2009. 
 
 
2.2.2.3. El proceso del conflicto 
Según Robbins y Judge (2009), “el proceso del conflicto tiene cinco etapas: oposición 
potencial o incompatibilidad, cognición y personalización, intenciones, comportamiento y 
resultados” (p. 486). 
Figura 3: Etapas del conflicto  




a) Etapa 1: oposición potencial o incompatibilidad 
Esta etapa se refiere a las condiciones que se presentan antes de iniciarse el conflicto. A 
estas condiciones se les conoce también como las fuentes del conflicto que van a propiciar el 
origen del conflicto. Robbins y Judge (2009) afirman que estas condiciones “no 
necesariamente llevan al conflicto de manera directa, pero si [conflicto] ha de surgir, una de 
dichas condiciones es necesaria” (p. 486). Para los autores, las causas o fuentes de conflicto 
están agrupados en tres categorías: comunicación, estructura y variables personales. 
 Comunicación: Siendo la comunicación un proceso de intercambio de información, en el 
que interactúan los sujetos para transmitir y recibir información, puede resultar ser una de 
las principales fuentes de conflictos. Entre los sujetos, el conflicto se presenta cuando 
existen dificultades en el significado del mensaje; ello conlleva a los malos entendidos e 
interferencias lingüísticas de otros sujetos en los canales de comunicación. Para Robbins y 
Judge (2009), “las barreras para la comunicación y condiciones previas con potencial de 
conflicto son las distintas connotaciones de las palabras, modismos, intercambio 
insuficiente de información, y ruido en el canal de comunicación” (p. 487). 
 Estructura: En relación con la naturaleza del conflicto, Robbins y Judge (2009) afirman 
que: 
 El término estructural se emplea para variables tales como el grado de especialización 
de las tareas asignadas a los miembros del grupo, claridad jurisdiccional, 
compatibilidad con las metas de los miembros, estilos de liderazgo, sistemas de 
recompensa y grado de dependencia entre grupos (p. 488). 
Considerando lo mencionado por los autores se puede afirmar que la estructura y el 
sistema de organización de una institución pueden ser fuentes de conflictos. Esto puede 
presentarse cuando existen ambigüedades en el reconocimiento de funciones y normas de la 
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organización, la imparcialidad en la distribución de poderes o cargos y la inequidad en los 
sistemas de recompensas. 
 Variables personales: Hace referencia a la personalidad, valores, creencias, emociones y 
sentimientos, como oportunidades para la presencia de conflictos. El conflicto puede 
presentarse cuando existe una alteración en los rasgos de personalidad como la 
intolerancia, la introversión y/o antipatía; asimismo, la inestabilidad emocional o 
sentimental frente a situaciones complicadas o diferentes pueden ser generadoras de 
conflictos. Los valores y creencias son principios que rigen la vida de las personas y 
cuando estos son rechazados, minimizados o no son considerados por la otra parte frente a 
situaciones que les concierne, puede surgir un conflicto no solo personal, sino también 
social o ambiental. 
 
b) Etapa 2: Cognición y personalización 
Para que un conflicto se desarrolle, una de las partes tiene que percibir que la otra 
intenta afectar sus intereses. A este suceso Robbins y Judge (2009) denominan conflicto 
percibido, que se refiere a la “conciencia de una o más partes sobre la existencia de 
condiciones que generan oportunidades para el surgimiento de un conflicto” (p. 489). El 
conflicto percibido permite a una de las partes la toma de conciencia de la situación, pero no 
necesariamente interviene el aspecto personal, afectivo y/ o emocional. Los autores 
mencionados sostienen que el otro nivel de conflicto, en el que intervienen las emociones y 
sentimientos que jugarán un rol muy importante, se denomina conflicto sentido, haciendo 
referencia al “involucramiento emocional en un conflicto, lo que crea ansiedad, tensiones, 
frustración u hostilidad” (p. 489). 
Esta etapa es muy importante, porque en ella se van a identificar y definir las cuestiones 
del conflicto, ello determinará los tipos de resultados que se obtendrán. Si el conflicto toma 
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un sentido objetivo o subjetivo, esto influye en la evaluación de los intereses de las partes, 
principalmente en el establecimiento de alternativas de solución y resultados. 
 
c) Etapa 3: Intenciones 
Se refiere a las decisiones que toma un individuo para actuar de una forma y/o estilo 
determinado frente a un conflicto. Estas intenciones surgen luego de suponer o identificar 
cómo actuará la otra parte para luego saber cómo responder a su comportamiento. Robbins y 
Judge (2009) afirman que “muchos conflictos suben de intensidad solo porque una de las 
partes atribuye intenciones equivocadas a la otra” (p. 490). 
En esta etapa se hace presente el intercambio de conductas entre las partes; para ello, se 
decide la forma o estilo de manejar el conflicto. Thomas Kilmann propone cinco estilos de 
manejo de conflictos: complaciente, competidor, comprometido, colaborador y evitativo. Las 
intenciones de las personas frente a un conflicto pueden predecirse de acuerdo con el estilo 
preferido o más usado, aunque en ocasiones no siempre son fijas puede variar debido a 
aspectos emocionales o sociales y manejar el conflicto de forma distinta. 
 
d) Etapa 4: Comportamiento 
Es la etapa “donde los conflictos se hacen visibles, (…) incluye las expresiones, 
acciones y reacciones que hacen las partes en conflicto” (Robbins y Judge, 2009, p. 491). En 
otras palabras, es materializar las intenciones de las partes; durante el conflicto estas 
reacciones producto de las intenciones pueden escalar desde desacuerdos menores hasta 
ataques físicos agresivos. En este proceso de interacción de las partes, puede controlarse el 
nivel de conflicto o en ocasiones intensificarse, para evitar que llegue al nivel más alto se 




e) Etapa 5: Resultados 
El conflicto no necesariamente resulta ser negativo para una organización, puede tener 
resultados positivos de mejora en el clima organizacional y desempeño de sus integrantes. 
Según Robbins y Judge (2009), los conflictos pueden tener resultados funcionales que 
mejoren la eficacia del grupo o resultados disfuncionales que lo obstaculicen. 
Se considera que el conflicto tuvo resultados funcionales si “es constructivo si mejora 
la calidad de las decisiones, estimula la creatividad y la innovación, aumenta el interés y 
curiosidad entre los miembros del grupo (…), y alimenta un ambiente de autoevaluación y 
cambio” (Robbins y Judge, 2009, p. 492). 
El conflicto también puede relacionarse de forma negativa con el desempeño y 
productividad de organización. Cuando esto sucede se dice que los resultados fueron 
disfuncionales, y según los autores mencionados, ocasionan lentitud en la comunicación, 
disminución de la cohesión del grupo y detienen el funcionamiento del grupo; los conflictos 
con resultados disfuncionales son considerados una amenaza potencial para el desarrollo y 
supervivencia de la organización. 
 
2.2.2.4. Manejo y resolución de conflictos 
El manejo de conflictos hace referencia a la conducción del mismo, haciendo uso de 
una serie de decisiones y/o acciones que guiarán hacia la solución del conflicto. Todo ello 
con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de una 
institución u organización. 
Según Robbins (2004), el manejo de conflictos es el “uso de las técnicas o estrategias 
de resolución y estimulación para alcanzar el grado deseado de conflicto” (p. 404). 
Asimismo, el autor hace referencia a la negociación, como una estrategia directa que permite 
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manejar los conflictos y disminuir el grado de tensión del conflicto alcanzando acuerdos que 
beneficien a todas las partes involucradas. 
Las estrategias son procedimientos y acciones que logran un determinado objetivo; en 
este caso, las estrategias utilizadas tienen como objetivo la resolución de conflictos. Entre las 
principales estrategias tenemos: 
 
a) Negociación 
El MINEDU, a través del manual Aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones 
educativas (2013), señala que la negociación “es un proceso en que dos o más personas se 
comunican directamente mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, 
confiando que construirán un acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de 
condiciones y oportunidades, sin presiones” (p. 60). 
Asimismo, Robbins (2004) afirma que la negociación “consiste en un proceso en el que 
dos o más partes intercambian bienes y tratan de acordar una tasa de cambio entre ellos” (p. 
408). El autor plantea dos métodos de negociación, siendo estos: 
 Negociación distributiva: Este tipo de negociación pretende dividir una cantidad de 
recursos en una situación de ganar y perder. Es también conocida como negociación 
competitiva, donde las partes compiten por obtener una cantidad fija de valor, pero solo 
una parte alcanza su objetivo y ello se realiza a expensas de la otra, esto significa que si 
una parte ha ganado la otra ha perdido. 
 Negociación integradora: Esta negociación es la que debería ser más usada en las 
organizaciones, porque busca uno o más acuerdos que lleven a una situación en la que 
todos ganen, también conocida como negociación cooperativa, donde las partes cooperan 
adoptando actitudes y acuerdos que permitan resolver el problema y lograr resultados en la 
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Fuente: Robbins, 2004. 
b) Mediación 
Es un proceso de resolución de conflictos en el que las partes voluntariamente aceptan 
la intervención de un tercero que posibilita la solución del conflicto; a este tercero se le 
conoce como mediador. En palabras de Robbins (2004), “el mediador es un tercero neutral 
que facilita una solución negociada mediante razonamientos, persuasión, sugerencias de 
alternativas, etc.” (p. 414). 
La mediación es considerada como una negociación con terceros, a la  que se llega 
cuando las partes no logran solucionar el conflicto en una negociación directa. La mediación, 
según el autor, es más eficaz si los conflictos son moderados, esto puede deberse a que la 
finalidad de la mediación es resolver el conflicto de forma armoniosa y eficaz sin imponer 







La conciliación también está catalogada como negociación con terceros. Esta estrategia 
de resolución de conflictos es un proceso más formal en el que interviene un tercero y 
propone formas de solucionar el conflicto; a este tercero se le conoce como conciliador. 
Robbins (2004) define al conciliador como “un tercero confiable que ejerce un vínculo de 
comunicación informal entre el negociador y el oponente (…). Es considerado como 
conductos de comunicación que se ocupan de acopiar hechos, interpretar mensajes y 
convencer a las partes de desarrollar acuerdos” (p. 414), es decir que luego de investigar 
propone alternativas para que las partes solucionen en común acuerdo sus conflictos. 
 
d) Arbitraje 
Es una estrategia de resolución de conflictos en la que interviene una tercera persona u 
organización; a este tercero se le conoce como árbitro, que está definido como: 
Un tercero que tiene la autoridad para dictar un acuerdo (…). La autoridad del árbitro 
varía de acuerdo con las reglas fijadas por los negociadores; puede estar limitado a 
escoger una de las últimas ofertas de un negociador, sugerir un punto de acuerdo que no 
es obligatorio o tener la libertad de elegir y hacer cualquier juicio que quiera” (Robbins, 
2004, p. 414). 
Para que un conflicto sea resuelto a través del arbitraje, ambas partes deben estar de 
acuerdo; esta estrategia a diferencia de las otras es que siempre encuentra una solución o 
arreglo sobre el conflicto. El árbitro analiza el conflicto y luego emite su veredicto, que es 




Figura 4: Estrategias de resolución de conflictos  
Fuente: Elaboración propia, basado en Robbins, 2004. 
 
2.2.2.5. Modelos de estilos de manejo de conflictos 
El primer esquema sobre el modelo de estilos de manejo de conflictos fue presentado 
por Blake y Mouton (1964). Los estilos propuestos estaban catalogados en base al interés que 
manifiestan los individuos sobre la producción o sobre las personas. Una característica de 
este modelo era que presentaba una graduación numérica que variaba entre un mínimo interés 
de uno a un máximo interés de nueve. Considerando ello, teóricamente podrían existir 81 
estilos diferentes de manejar los conflictos. Sin embargo, los autores propusieron cinco 
estilos de mayor relevancia en los individuos: 
 Dominación: Presenta mayor interés por la producción y menor interés por las personas. 
Los individuos que presentan el estilo dominante buscan cumplir los objetivos propios u 
organizacionales, sin importarles la situación o necesidades de las personas. 
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 Retirada: Presenta poco interés por la producción como por las personas. Los individuos 
que presentan el estilo retirada prefieren abandonar el conflicto, porque no les interesa 
lograr objetivos organizacionales, menos aún les interesa las necesidades o expectativas de 
las personas. 
 Suavizante: Presenta alto interés por las personas y poco interés por la producción. Los 
individuos que tienen el estilo suavizante manejan el conflicto considerando las 
necesidades y expectativas de las personas con la finalidad de mantener un adecuado clima 
laboral, aunque ello implique no cumplir con los objetivos de la organización. 
 Compromiso: Presenta un interés medio por la producción como por las personas. Los 
individuos que presentan el estilo comprometido afrontan los conflictos equilibrando su 
interés para cumplir medianamente los objetivos de la organización y el interés por ciertas 
necesidades y expectativas de las personas. 
 Solución de problemas: Presenta alto interés por la producción como por las personas. Los 
individuos que tienen el estilo de solución de problemas manejan el conflicto atendiendo e 
integrando altamente las expectativas de las personas en el logro de importantes objetivos 
























Figura 5: Modelo de estilos de manejo de conflictos de Blake y Mouton 
Fuente: Mundiate, Ganaza y Alcaide, 1993. 
 
Con base en este modelo surgieron otros modelos de estilos de manejo de conflictos 
enfocados a otras características; entre los principales tenemos: el modelo de Kenneth W. 
Thomas – Ralph H. Kilmann y el Modelo de M. Afzalur Rahim. Cada modelo presentado 
tiene un instrumento de evaluación que permite conocer el estilo predominante en el 
individuo evaluado. 
 
2.2.2.5.1. Modelo de Thomas y Kilmann (TKI) 
El modelo de Kenneth Thomas sobre estilos de manejo de conflicto es la 
reinterpretación del modelo de Blake y Mouton, la principal diferencia radica en que ya no 
existe la graduación numérica de 1 a 9 en el TKI. Para Thomas (1974), las dos dimensiones 
básicas que determinan la distinción entre los estilos son el grado de asertividad del 
individuo, es decir, la medida en que intenta satisfacer sus propios intereses; y el grado de 
cooperación, la medida en que el individuo intenta satisfacer los intereses de la otra parte. 
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Los estilos están diferenciados por dos valoraciones opuestas; asertivo vs. no asertivo, y 
cooperador vs. no cooperador. 
Según Thomas y Kilmann (1981), “estas dos dimensiones básicas de la conducta pueden 
utilizarse para definir cinco modos para resolver los conflictos” (p. 2). Para evaluar estos 
cinco modos existe el Instrumento Thomas-Kilmann de Modos de Conflicto (TKI). A 
continuación, se detallan estos cinco estilos de manejo de conflictos: 
 Competidor: Es ser asertivo y no cooperativo; el individuo frente a un conflicto, busca 
lograr sus propios intereses y objetivos, sin importarle los intereses de los demás. Este 
estilo puede ser positivo cuando se use para defender sus derechos, de lo contrario puede 
parecer que solo quiere ganar haciendo uso de cualquier medio y a costa de los demás. 
 Complaciente: Es no ser asertivo, pero si cooperativo; el individuo que presenta el estilo 
complaciente frente a un conflicto, deja de lado sus necesidades e intereses para satisfacer 
los de otra persona, aun cuando no desea hacerlo, con la finalidad de reducir las tensiones. 
 Compromiso: Es ser intermedio entre asertivo y cooperativo; el individuo frente a un 
conflicto busca una solución oportuna que satisfaga parcialmente a ambas partes, pero no 
es explorado por las partes a profundidad solo buscan dividir los intereses y diferencias. 
 Colaborador: Es asertivo como cooperativo; el individuo que presenta el estilo 
colaborador maneja el conflicto en colaboración con los demás, trabajan en conjunto para 
encontrar una solución que satisfaga plenamente los intereses y objetivos de ambos. Bajo 
este estilo las personas se comprometen y analizan los desacuerdos hallando en ellos una 
oportunidad que beneficie a todos. 
 Eludir: Es no ser asertivo y no ser cooperativo; el individuo frente a un conflicto evade la 
situación, no le interesa hallar una solución que satisfaga sus intereses ni los intereses de 
otra persona. Esto puede ser positivo si se evade el conflicto por presentarse en momento 












Figura 6: Modelo de estilos de manejo de conflictos de Thomas y Kilmann 
Fuente: Thomas y Kilmann, 1981. 
 
2.2.2.5.2. Modelo de Rahim (ROCI-II) 
El modelo sobre estilos de manejo de conflictos de Rahim fue propuesto con base en dos 
dimensiones: el interés propio, se refiere a la medida en que un individuo trata de satisfacer 
sus intereses; y el interés por los otros, se refiere a la medida en que un individuo trata de 
satisfacer los intereses de otros. Considerando estas dimensiones, Rahim (1983) propone 
cinco estilos que se evalúan con el Inventario de Estilos de Manejo del Conflicto (ROCI-II): 
 Integración: Presenta alto interés propio y alto interés por los otros. 
 Servilismo: Tiene alto interés por los otros y bajo interés propio. 
 Dominación: Presenta alto interés propio y bajo interés por los otros. 
 Evitación: Tiene bajo interés por los otros y bajo interés propio. 




Figura 7: Modelo de estilos de manejo de conflictos de Rahim 
















2.3. Definición de términos básicos 
Conflicto: Proceso de interacción social, que involucra un conjunto de acciones y decisiones 
contrapuestas que tienen dos o más personas al percibir desacuerdos de intereses 
y objetivos; estas diferencias se manifiestan a través de confrontaciones verbales 
o actitudes agresivas cuando una de las partes observa o siente que la otra 
obstaculiza el logro de sus propósitos. 
Emoción: Estado mental alterado causado por un evento externo o interno que envía 
información de nuestros sentidos al centro emocional permitiendo así una 
respuesta rápida y organizada biológica, cognitiva y conductualmente que 
conducen a una determinada acción. 
Inteligencia: Habilidad de elegir entre varias posibilidades, aquella opción más acertada para 
la resolución de un problema. Es una cualidad que todos los seres humanos 
poseemos, aunque no todos podemos tenerla de igual manera estimulada y 
desarrollada. 
Inteligencia emocional: Habilidad que tienen las personas de reconocer, manejar y encauzar 
sus emociones de manera correcta, para poder expresarlas con precisión en las 
relaciones con los demás y en las situaciones diarias que se presenten; además 
implica la habilidad de regular y restaurar emociones para dirigirlas al logro de 
objetivos personales y sociales. 
Manejo de conflictos: Empleo de técnicas y estrategias que procuren la resolución de 
conflictos, estas permiten afrontar adecuadamente los enfrentamientos de la 
organización trasformando las situaciones de confrontación en relaciones de 
cooperación con resultados funcionales para crear un clima laboral saludable y un 
mejor desempeño de la organización. 
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Estilos de manejo de conflictos: Forma o modo determinado que tienen las personas para 
manejar y resolver los conflictos que se presentan; los estilos se manifiestan luego 
de suponer o identificar cómo actuará la otra parte para luego saber cómo 
responder a su comportamiento, todos los estilos propuestos son empleados por 
las personas en determinadas situaciones, pero existe uno preferido o más usado. 
Estilo complaciente: Modo de manejar un conflicto en el que el individuo busca lograr sus 
propios intereses y objetivos, sin importarle los intereses de los demás. Este estilo 
puede ser positivo cuando se use para defender sus derechos, de lo contrario 
puede parecer que solo quiere ganar haciendo uso de cualquier medio y a costa de 
los demás. 
Estilo competidor: Modo de manejar un conflicto en el que la persona deja de lado sus 
necesidades e intereses para satisfacer los de otra persona, aun cuando no desea 
hacerlo, con la finalidad de reducir las tensiones. 
Estilo colaborador: Modo de manejar un conflicto en colaboración con los demás, trabajan 
en conjunto para encontrar una solución que satisfaga plenamente los intereses y 
objetivos de ambos. Bajo este estilo las personas se comprometen y analizan los 
desacuerdos hallando en ellos una oportunidad que beneficie a todos. 
Estilo comprometido: Modo de manejar un conflicto en el que el individuo busca una 
solución oportuna que satisfaga parcialmente a ambas partes, pero no es 
explorado por las partes a profundidad solo buscan dividir los intereses y 
diferencias. 
Estilo evasivo: Modo de manejar un conflicto en el que la persona evade la situación, no le 
interesa hallar una solución que satisfaga sus intereses ni los intereses de otra 
persona. Esto puede ser positivo si se evade el conflicto por presentarse en 








Hipótesis y variables 
 
3.1. Sistema de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H.G. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo 
de conflictos de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9 
UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
3.1.2. Hipótesis especificas 
H.E.1. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
manejo de conflicto complaciente de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
H.E.2. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
manejo de conflicto competidor de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
H.E.3. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
manejo de conflicto comprometido de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
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H.E.4. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
manejo de conflicto colaborador de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
H.E.5. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
manejo de conflicto evasivo de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
3.2. Sistema y categorización de variables 
3.2.1. Definición conceptual  
Variable I: Inteligencia Emocional 
Es la habilidad que tienen las personas de reconocer, comprender, manejar y encauzar 
sus emociones de manera correcta a nivel intrapersonal e interpersonal; además, implica 
regular y restaurar emociones para dirigirlas al logro de objetivos.  
Se puede lograr el reconocimiento si se presta atención a las emociones; la claridad 
emocional permite mayor comprensión de las emociones y para reponerse emocionalmente se 
requiere de la reparación emocional. 
 
Variable II: Estilos de manejo de conflictos 
Es el modo o forma cómo las personas hacen frente una situación de conflicto, donde 
exista desacuerdo en los intereses propios o de los demás. Cada estilo hace uso de técnicas y 
estrategias de resolución de conflictos.  
Los estilos de manejo de conflictos que existen son: complaciente, que busca satisfacer 
a todos dejando de lado sus intereses; competidor, busca satisfacer sus intereses dejando el 
interés de los demás; comprometido, busca soluciones que beneficien a ambas partes; 
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colaborador, se caracteriza por trabajar en conjunto para encontrar una solución y evasivo es 
el que elude el conflicto. 
 
3.2.2. Definición operacional 
Variable I: Inteligencia Emocional 
La forma de operacionalizar la variable fue a través de la percepción sobre el nivel de 
inteligencia emocional que tienen los docentes de las instituciones educativas de la Red 9, 
UGEL 06, Vitarte. 
Se aplicó el cuestionario Trait Meta – Mood Scale (TMMS) que consta de 24 ítems 
para medir las siguientes dimensiones, atención a los sentimientos (percepción), claridad 
emocional (comprensión) y reparación de las emociones (regulación).  Las respuestas están 
en función de la escala de Likert con cinco niveles: nada de acuerdo, algo de acuerdo, 
bastante de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
 
Variable II: Estilos de manejo de conflictos 
La forma de operacionalizar la variable fue a través del reconocimiento del estilo de 
manejo de conflicto que tienen los docentes de las instituciones educativas de la Red 9, 
UGEL 06, Vitarte. 
Se aplicó el inventario de estilos de manejo de conflictos (TKI) que consta de 30 ítems 
para reconocer los siguientes estilos: complaciente, competidor, comprometido, colaborador 
y evasivo; cada estilo cuenta con seis ítems. Las respuestas a cada enunciado están en función 






3.2.3. Operacionalización de variables  
Tabla 3 
Operacionalización de variable I: Inteligencia Emocional 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Inteligencia 
Emocional 
Atención a los 
sentimientos 
- Presta atención a os sentimientos y emociones 
- Piensa y reflexiona sobre sus emociones 
Claridad 
emocional 
- Identifica los estados emocionales 
- Comprende los estados emocionales 
Reparación de las 
emociones 
- Interrumpe y regula los estados emocionales 
negativos 
- Prolonga los estados emocionales positivos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4 
Operacionalización de variable II: Estilos de manejo de conflictos 





- Generosidad desinteresada 
- Acepta instrucciones aunque no está de 
acuerdo 
- Cede al punto de vista del otro 
Competidor 
- Persuade para que su posición prevalezca 
- Defiende una posición que considera es 
correcta 





- Intercambio de concesiones 
- Establece negociaciones 
- Realiza concesiones mutuas 
Colaborador 
- Examina los puntos de discordia para 
aprender del otro 
- Resuelve un problema de manera 
colaborativa 
- Enfrenta y encuentra una solución creativa 
para un problema interpersonal 
Evasivo 
- Evita un asunto diplomáticamente 
- Aplaza un asunto hasta que se presente una 
mejor oportunidad 










4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Este enfoque de investigación “usa la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 4). 
 
4.2. Tipo y nivel de investigación 
De acuerdo al papel que ejerce el investigador sobre las variables que son objeto de 
estudio, el tipo de investigación puede ser experimental o no experimental; esta última 
“realiza estudios sin la manipulación deliberada de variables y en la que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 149). Basado en los autores, la presente investigación fue no experimental, 
porque no se altero de forma intencional en las variables inteligencia emocional y estilos de 
manejo de conflictos, solo se va a observar y recoger información en su contexto natural. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que existe cuatro tipos de 
investigación de acuerdo al nivel de conocimiento que se desea alcanzar: exploratorio, 
descriptivo, correlacional y explicativo. La presente investigación fue correlacional. Según 
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los autores, este nivel permite “conocer la relación o el grado de asociación que existe entre 
dos o más conceptos o variables en un contexto en particular” (p. 81).  
 
4.3. Método de investigación 
El método aplicado en la presente investigación fue el hipotético – deductivo. Este 
método “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (Bernal, 2006, p. 56). 
 
4.4. Diseño de investigación 
El diseño adecuado para esta investigación fue de tipo no experimental y subtipo 
transeccional – correlacional descriptivo. 
Sobre este diseño Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que “describe 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya 
sea en términos correlaciónales, o en función de la relación causa - efecto” (p. 155). De 
acuerdo con el diseño establecido para nuestra investigación, el esquema es el siguiente: 
Denotación:  
M = muestra  
r = relación 
Ox = Observación de la variable 1, inteligencia emocional  
Oy = Observación de la variable 2, estilos de manejo de conflicto 
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De acuerdo con el diseño no experimental de corte transversal correlacional, la presente 
investigación determinó la relación que existe entre la inteligencia emocional y el estilo de 
manejo de conflictos de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, 
UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población o universo es el “conjunto 
de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). De acuerdo 
con la definición, la población de la presente investigación estuvo constituida por los 
docentes de las instituciones educativas que pertenecen a la Red 9, de la UGEL 06 de Vitarte. 




Población docente de las instituciones educativas de la Red 9, de la UGEL 06 de Vitarte 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RED 
N° 9, DE LA UGEL 06, VITARTE 
 
DOCENTES 
1262 EL AMAUTA JOSÉ C. MARIÁTEGUI 28 
0026 AICHI NAGOYA 37 
0025 SAN MARTÍN DE PORRES 31 
1252 SANTA ISABEL 28 
1249 JAVIER HERAUD 19 
TOTAL 143 




La muestra es el “subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 
representativo de dicha población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 173). En este 
sentido, nuestra población fue de 143 personas, de esta cantidad se calculó el tamaño de la 




N: Población = 143 
n: Tamaño de la muestra 
E: Margen de error (5%) = 0,05 
z: Nivel de confianza (95%) = 1,96  
p: Probabilidad a favor (50%) = 0,5 
q: Probabilidad en contra (50%) = 0,5 
Reemplazando los datos obtenemos lo siguiente: 
(1,96)
2 
(0,5) (0,5) (143) 
n = --------------------------------------- 






(3,84) (0,25) (143)  
n = ----------------------------- 
                      (0,35) + (3,84) (0,25) 
 
                           137,28       137,28 
  n = ----------------------  = ----------- 
   0,35 + 0,96         1,31 
 
 
n = 104,79 = 105 
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La muestra estuvo compuesta por 105 docentes que pertenecen a las instituciones 
educativas que conforman la Red 9, de la UGEL 06 de Vitarte. 
4.5.3. Tipo de muestreo 
Luego de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo probabilístico 
estratificado. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), este tipo de muestreo es “en el 
que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento” (p. 




Luego de realizar los respectivos cálculos se obtuvo los siguientes resultados, según se 
observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 6 
Distribución de la muestra 
SUBGRUPO Nh (Nh/N)n Total % 
1262 EL AMAUTA JOSÉ C. 
MARIÁTEGUI 
28 20.56 21 21 % 
 









0025 SAN MARTÍN DE PORRES 31 22,76 23 23 % 
1252 SANTA ISABEL 28 20.56 21 21 % 
1249 JAVIER HERAUD 
19 13.49 13 13 % 
Fuente: Elaboración propia 
El resultado de la muestra estratificada nos proporciona la cantidad de docentes que deben ser 
evaluados por cada institución educativa de la Red 9, UGEL 06. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas para las recolecciones de datos empleadas en el trabajo de investigación 
sobre las variables inteligencia emocional y estilo de manejo de conflictos fueron: 
4.6.1. La encuesta 
Es una técnica de recolección de datos, conformada por un conjunto de preguntas 
estructuradas en un instrumento conocido como cuestionario. La encuesta permite obtener 
mediciones cuantitativas al aplicar el cuestionario a una muestra representativa de la 
población. En esta investigación se aplicó dos cuestionarios uno para la variable Inteligencia 
emocional, y otro para la variable Estilo de manejo de conflictos de los docentes en las 
instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. La encuesta es la 
técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria (Sánchez, 1998). 
 
4.6.2. Análisis documental y fichaje 
El análisis documental es una técnica de recolección de información de fuentes 
secundarias, como libros, revistas, folletos, entre otros. Esta técnica permite recopilar toda 
clase de información teórica y científica para las bases teóricas, otorgando fundamentación 
teórica para la investigación. El instrumento que se utiliza es la ficha de registro de datos. 
Para la presente investigación, se empleó las fichas textuales, bibliográficas, de resumen y de 
comentario. 
 
4.6.3. Selección de instrumentos 
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de la 
investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario Nº 1 
Inteligencia emocional, que contiene 36 ítems, Cuestionario N° 2 Estilo de manejo de 
conflictos que contiene 30 ítems. 
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a) Cuestionario sobre inteligencia emocional  
Ficha técnica 
Nombre: Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) - Cuestionario sobre inteligencia emocional 
Autores: Natalio Extremera Pacheco y Pablo Fernández Berrocal 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 15 y 20 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Mayores de 20 años. En el caso de la presente investigación es 
aplicado a docentes que sobrepasan la edad establecida. 
Significación: Nivel de inteligencia emocional según el personal docente 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de Likert (nada de acuerdo, algo 
de acuerdo, bastante de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario fue parte del presente estudio, tuvo por finalidad obtener 
información acerca del nivel de inteligencia emocional según los docentes en las instituciones 
educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
Carácter de aplicación: 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se solicitó a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nada de acuerdo (1), Algo de acuerdo (2), Bastante de acuerdo (3) Muy de 
acuerdo (4) Totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 






Las dimensiones que evalúa la inteligencia emocional son las siguientes: 
a) Atención a los sentimientos 
b) Claridad emocional 
c) Reparación de las emociones 
 
Tabla 7 
Especificaciones para el cuestionario sobre inteligencia emocional 
 Estructura Porcentaje 
Dimensiones Ítems Total  
Atención a los sentimientos 1,2,3,4,5,6,7,8 8 33,33 % 
Claridad emocional 9,10,11,12,13,14,15,16 8 33,33 % 
Reparación de las emociones 17,18,19,20,21,22,23,24 8 33,33 % 
Total items 
 




Niveles y rangos del Cuestionario inteligencia emocional 
Niveles Baja Media Alta 
Atención a los sentimientos 8 – 19 20 – 29 30 – 40 
Claridad emocional 8 – 19 20 – 29 30 – 40 
Reparación de las emociones 8 – 19 20 – 29 30 – 40 






b) Cuestionario para medir el estilo de manejo de conflictos  
Ficha técnica: 
Nombre: Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) - Cuestionario sobre Estilo de 
manejo de conflictos 
Autores: Kenneth Thomas y Ralph Kilmann  
Adaptación Peruana: Izaquel Marcelino Rodríguez  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 25 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Mayores de 20 años. En el caso de la presente investigación es 
aplicado a docentes que sobrepasan la edad establecida. 
Significación: Estilo de manejo de conflictos según el personal docente.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de Likert.  
Objetivo: 
El presente cuestionario fue parte del presente estudio, que tuvo por finalidad obtener 
de información acerca del estilo de manejo de conflictos según los docentes en las 
instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. Fue necesario realizar 
la adaptación del instrumento para la población de estudio. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se solicitó a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro posibilidades de 
respuesta: Nunca (1) Algunas veces (2) Frecuentemente (3) Siempre (4). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 











Especificaciones para el cuestionario estilos de manejo de conflictos 
 Estructura  
Dimensiones   Porcentaje 
 Ítems Total  
Complaciente 1,2,3,4,5,6 6 20.00 % 
Competidor 7,8,9,10,11,12 6 20.00 % 
Comprometido 13,14,15,16,17,18 6 20.00 % 
Colaborador 19,20,21,22,23,24 6 20.00 % 
Evasivo 25,26,27,28,29,30 6 20.00 % 
Total items  30 100.00 % 
 
Tabla 10 
Niveles y rangos del cuestionario de estilos de manejo de conflictos 
Niveles Baja Media Alta 
Complaciente 6 – 12 13 – 18 19 – 24 
Competidor 6 – 12 13 – 18 19 – 24 
Comprometido 6 – 12 13 – 18 19 – 24 
Colaborador 6 – 12 13 – 18 19 – 24 
Evasivo 6 – 12 13 – 18 19 – 24 





4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes. 
a) En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación de los datos en 
Excel. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “una vez recolectados los 
datos estos deben codificarse (…) las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo 
se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). Considerando ello se 
procesó de forma ordenada los datos obtenidos con los instrumentos. 
b) En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. En este proceso, Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) señalan que “la primera tarea es describir los datos, los 
valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable, esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, 
para el análisis e interpretación de datos, se realiza en primer lugar la estadística 
descriptiva de las variables y dimensiones. 
c) En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, que “se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 306). En tal sentido, se 
realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, 












5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1.1. Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario inteligencia 
emocional. 
Validez del instrumento: Se determinó a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos 
al cuestionario Inteligencia emocional. El rango de los valores osciló de 50 a 100 %. 
Teniendo en cuenta  que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 
90 %, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario sobre 








Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Inteligencia Emocional 
 Estilo de manejo de conflictos 
                  EXPERTOS 
 Puntaje % 
Victorio Echavarría, Jorge 850 85 % 
Future Cutire, Narciso 940 94 % 
Dueñas Díaz, Jorge Raúl 885 88,5 % 
Poma Gonzales, Sósimo Misael 850 85 % 
PROMEDIO DE VALORACION 881,25 88,125 % 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Estilo de 
manejo de conflictos. 
Validez del instrumento: Se determinó a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos 
al cuestionario sobre Estilo de manejo de conflictos. El rango de los valores osciló de 50 a  
100 %. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto 
fue de 89 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 
cuestionario sobre estilo de manejo de conflictos reunía la categoría de adecuado en el 







Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario estilo de manejo de conflictos 
Estilo de manejo de conflictos 
EXPERTOS 
 Puntaje % 
Victorio Echavarría, Jorge 850 85 % 
Future Cutire, Narciso 950 95 % 
Dueñas Díaz, Jorge Raúl 895 89,5 % 
Poma Gonzales, Sósimo Misael 850 85 % 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 886,25 88,625 % 
 
Tabla 13 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas, 2004. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Inteligencia emocional y el cuestionario de Estilo de manejo de conflictos obtuvieron el 
valor de 88,1 % y 88,6 %, respectivamente, por lo que se logró deducir que ambos 
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5.1.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. Para 
lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a) Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de diez docentes. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b) Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método 
de consistencia interna, el cual consistió en hallar la varianza de cada pregunta, en este 
caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c) Posteriormente se sumaron los valores obtenidos, se halló la varianza total y se 
estableció el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






K   =   Número de preguntas 
Si 2  =   Varianza de cada pregunta 
St 2  =   Varianza total 






Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Inteligencia emocional 24 10 0,891 
Estilo de manejo de conflictos 30 10       0,862 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 




Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2010. 
 
De acuerdo a los resultados se observó que el coeficiente de confiabilidad para los 
instrumentos de inteligencia emocional y del estilo de manejo de conflictos es de 0,891 y 
0,862 respectivamente, con estos valores de acuerdo al nivel de confiabilidad podemos 




5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
a) Cuestionario para Inteligencia emocional, constituido por 24 ítems, dirigido a 
docentes, para conocer las características de la variable 1 (Inteligencia 
emocional). 
b) Cuestionario de Estilo de manejo de conflictos, constituido por 30 ítems, 
dirigido a docentes, para conocer las características de la variable 2 (Estilo de 
manejo de conflictos). 
c) Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información 
sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
d) Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el SPSS 20. 
 
5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
5.1.3.1. Nivel descriptivo 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la variable Inteligencia emocional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Alto 89 - 120 40 38,1 % 
Medio 57 - 88 62 59,0 % 
Bajo 24 - 56 3 
2,9 % 














Figura 8: Frecuencias de la variable inteligencia emocional 
 
En la tabla 16 y figura 8, los resultados evidenciaron que de 105 docentes 
encuestados, el 59 % (62) tienen inteligencia emocional en un nivel medio, seguido por un 
38,1 % (40), que tienen inteligencia emocional de nivel alto y por último solo un 2,9 % (3) 
tienen inteligencia emocional de nivel bajo. Se tomó en cuenta el promedio 83,35 y se 
afirmó que la mayoría de los encuestados tienen un nivel medio de inteligencia emocional. 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la dimensión Atención a los sentimientos 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Alto 30 - 40 18 17,1 % 
Medio 20 - 29 59 56,2 % 
Bajo 8 - 16 28 26,7 % 




Figura 9. Frecuencias de la dimensión atención a los sentimientos 
 
 
En la tabla 17 y figura 9, los resultados evidenciaron que de 105 docentes 
encuestados, el 56,2 % (59) tienen atención a los sentimientos en un nivel medio, seguido 
por un 26,7 % (28), que tienen atención a los sentimientos de nivel bajo y por último solo 
un 17,1 % (18) tienen atención a los sentimientos de nivel alto. Se tomó en cuenta el 
promedio 23,34 y se afirmó que la mayoría de los encuestados tienen un nivel medio en su 
atención a los sentimientos. 
Tabla 18 
 
Distribución de frecuencias de la dimensión Claridad emocional 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Alto 30 - 40 58 55,2 % 
Medio 20 - 29 41 39,0 % 
Bajo 8 - 16 6 5,7 % 









En la tabla 18 y figura 10, los resultados evidenciaron que de 105 docentes 
encuestados, el 55,2 % (58) tienen claridad emocional en un nivel alto, seguido por un 
39 % (41), que tienen claridad emocional de nivel medio y por último solo un 5,7 % (6) 
tienen claridad emocional de nivel bajo. Se tomó en cuenta el promedio 29,41 y se 
afirmó que la mayoría de los encuestados tienen un nivel alto en su claridad emocional. 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias de la dimensión Reparación de las emociones 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Alto 30 - 40 65 61,9 % 
Medio 20 - 29 36 34,3 % 
Bajo 8 - 16 4 3,8 % 




Figura 11. Frecuencias de la dimensión Reparación de las emociones 
 
 
En la tabla 19 y figura 11, los resultados evidenciaron que de 105 docentes encuestados, 
el 61,9 % (65) tienen reparación de las emociones en un nivel alto, seguido por un 34,3% 
(36), que tienen reparación de las emociones de nivel medio y por último solo un 3,8 % (4) 
tienen reparación de las emociones de nivel bajo. Se tomó en cuenta el promedio 30,60 y se 
afirmó que la mayoría de los encuestados tienen un nivel alto en su reparación de las 
emociones. 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias de la variable Estilo de manejo de conflictos 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Alto 91 - 120 18 17,1 % 
Medio 61 - 90 84 80,0 % 
Bajo 30 - 60 3 2,9 % 





Figura 12. Frecuencia de la variable estilo de manejo de conflictos 
 
 
En la tabla 20 y figura 12, los resultados evidenciaron que de 105 docentes 
encuestados, del 80 % (84) su estilo de manejo de conflictos es usado a nivel 
medio, seguido por un 17,1 % (18) que su estilo de manejo de conflictos son de 
nivel alto y por último un 2,9 % (3) con uso bajo de estilos de manejo de 
conflictos. Se tomó en cuenta el promedio 80,19 y se afirmó que la mayoría de los 
encuestados tienen un nivel medio en el uso de su estilo de manejo de conflictos. 
Tabla 21 
Distribución de frecuencias de la dimensión Complaciente 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Alto 19 - 24 24 22,9 % 
Medio 13 - 18 70 66,7 % 
Bajo 6 - 12 11 10,5 % 





Figura 13. Frecuencias del estilo de manejo de conflictos complaciente 
 
 
En la tabla 21 y figura 13, los resultados evidenciaron que de 105 docentes 
encuestados, del 66,7 % (70) su estilo de manejo de conflictos complaciente es de nivel 
medio, seguido por un 22,9 % (24) que tienen su estilo de manejo de conflictos 
complaciente de nivel alto y por último un 10,5 % (11) tienen su estilo de manejo de 
conflictos complaciente de nivel bajo. Se tomó en cuenta el promedio 16,41 y se afirmó que 
la mayoría de los encuestados tienen un nivel medio en su estilo de manejo de conflictos 
complaciente. 
Tabla 22 
Distribución de frecuencias de la dimensión Competidor 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Alto 19 - 24 16 15,2 % 
Medio 13 - 18 62 59,0 % 
Bajo 6 - 12 27 25,7 % 




Figura14. Frecuencias del estilo de manejo de conflictos competidor 
 
 
En la tabla 22 y figura 14, los resultados evidenciaron que de 105 docentes encuestados, 
del 59 % (62) su estilo de manejo de conflictos competidor es de nivel medio, seguido por un 
25,7 % (27) que tienen su estilo de manejo de conflictos competidor en un nivel bajo y por 
último un 15,2 % (16) tienen su estilo de manejo de conflictos competidor en un nivel alto. Se 
tomó en cuenta el promedio 15,18 y se afirmó que la mayoría de los encuestados tienen un 
nivel medio en su estilo de manejo de conflictos competidor. 
Tabla 23 
Distribución de frecuencias de la dimensión Comprometido 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Alto 19 - 24 22 21,0 % 
Medio 13 - 18 71 67,6 % 
Bajo 6 - 12 12 11,4 % 





Figura 15. Frecuencias del estilo de manejo de conflictos comprometido 
 
 
En la tabla 23 y figura 15, los resultados evidenciaron que de 105 docentes encuestados, 
del 67,6 % (71) su estilo de manejo de conflictos comprometido es de nivel medio, seguido 
por un 21 % (22) que tienen su estilo de manejo de conflictos comprometido en un nivel alto 
y por último un 11,4 % (12) tienen su estilo de manejo de conflictos comprometido en un 
nivel bajo. Se tomó en cuenta el promedio 16,69 y se afirmó que la mayoría de los 
encuestados tienen un nivel medio en su estilo de manejo de conflictos comprometido. 
Tabla 24 
Distribución de frecuencias de la dimensión Colaborador 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Alto 19 - 24 20 19,0 % 
Medio 13 - 18 74 70,5 % 
Bajo 6 - 12 11 10,5 % 




Figura16. Frecuencias del estilo de manejo de conflictos colaborador 
 
 
En la tabla 24 y figura 16, los resultados evidenciaron que de 105 docentes encuestados, 
del 70,5 % (74) su estilo de manejo de conflictos colaborador es de nivel medio, seguido por 
un 19 % (20) que tienen su estilo de manejo de conflictos colaborador en un nivel alto y por 
último un 10,5 % (11) tienen su estilo colaborador en un nivel bajo. Se tomó en cuenta el 
promedio 16,38 y se afirmó que la mayoría de los encuestados tienen un nivel medio en su 
estilo de manejo de conflictos colaborador. 
Tabla 25 
Distribución de frecuencias de la dimensión Evasivo 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Alto 19 - 24 18 17,1 % 
Medio 13 - 18 71 67,6 % 
Bajo 6 - 12 16 15,2 % 




Figura17. Frecuencias de estilo de manejo de conflictos evasivo 
 
 
En la tabla 25 y figura 17, los resultados evidenciaron que de 105 docentes encuestados, 
del 67,6 % (71) su estilo de manejo de conflictos evasivo es de nivel medio, seguido por un 
17,1 % (18) que tienen su estilo de manejo de conflictos evasivo en un nivel alto y por último 
un 15,2 % (16) tienen su estilo de manejo de conflictos evasivo en un nivel bajo. Se tomó en 
cuenta el promedio 15,53 y se afirmó que la mayoría de los encuestados tienen un nivel medio 
en su estilo de manejo de conflictos evasivo. 
 
5.1.3.2. Nivel inferencial 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados se determinará, inicialmente, el tipo de distribución que 
presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2. Para ello, utilizamos 
la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de 
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concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica 
específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la 
distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes:  
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba, para la presente Hipótesis es Kolmogorov - Smirnov 
Tabla 26 
 









Inteligencia emocional 0,097 105 0,020 




Formulamos la regla de decisión: 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula  
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión: 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor 
de 0,020 y 0,018; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los resultados obtenidos 





Asimismo se observó que en los gráficos siguientes la curva de distribución difiere de la curva 
normal. 
Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Inteligencia 
emocional 
 
Según se observó en la Figura 18, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de Inteligencia emocional se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 83,35 y una desviación típica de 13,869, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicúrtica. Según Vargas (2005, 392), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable”, por lo tanto se afirma que la 















Figura 19. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Estilo de manejo de 
conflictos 
 
Según se observóen la Figura 19, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de Estilo de manejo de conflictos se hallan sesgados hacia 
la derecha, teniendo una media de 80,19 y una desviación típica de 11,228. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicúrtica. También se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. 
bilateral) para Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a 
nivel del Cuestionario de Inteligencia emocional como el instrumento de Estilo de manejo de 
conflictos, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se 
utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi Cuadrado 
(asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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Prueba de hipótesis  
Hipótesis General 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflictos 
de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alternativa (Ha): 
 Hipótesis Nula (H0): 
No existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflictos de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima. 
 
Hipótesis Alternativa (Ha): 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflictos 
de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 






Tabla de contingencia Inteligencia emocional * Estilo de manejo de conflictos 
 
Estilo de manejo de conflictos 
   Bajo Medio Alto Total 
 Alto Recuento 0 28 12 40 
  % del total 0,0
% 
26,7 % 11,4 % 38,1 % 




% del total 1,9
% 
51,4 % 5,7 % 59,0 % 
Bajo Recuento 1 2 0 3 
% del total 1,0
% 
1,9 % 0,0 % 2,9 % 
Total 
Recuento 3 84 18 105 
% del total    2,9 % 80,0 % 17,1 % 100,0 % 
Chi Cuadrado = 18,269  g.l. = 4 p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,499 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 27 se observó que cuando los encuestados tienen un nivel alto de inteligencia 
emocional, el 11,4 % también tiene un alto estilo de manejo de conflictos y el 26,7 % tiene un 
nivel medio de estilo de manejo de conflictos, cuando los encuestados tienen un nivel medio 
de inteligencia emocional, el 51,4 % también tiene un nivel medio de estilo de manejo de 
conflictos el 5,7 % tiene un nivel alto de estilo de manejo de conflictos y un 1,9 % tiene un 
nivel bajo de estilo de manejo de conflictos, por último cuando los encuestados tienen un 
nivel bajo de inteligencia emocional el 1% también tiene un nivel bajo de estilo de manejo de 
conflictos. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 18,269 
X2TEÓRICO = 9,480 según g.l. = 4  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 













Figura 20. Campana de Gauss Hipótesis general 
 
Luego 18,269 > 9,480 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(Ha). Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, entonces: Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el 
estilo de manejo de conflictos de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que los niveles de inteligencia emocional están relacionados 
directamente con el estilo de manejo de conflictos, es decir que en cuanto mayor sea la 
inteligencia emocional mayor será el estilo de manejo de conflictos, además según la 


















Figura 21. Diagrama de dispersión Inteligencia emocional vs Estilo de manejo de conflictos 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verificó que: Existe una relación directa entre la inteligencia 
emocional y el estilo de manejo de conflictos de los docentes en las instituciones educativas 









Hipótesis específica 1 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto 
complaciente de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H a): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflicto complaciente de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, 
UGEL 06, Vitarte, Lima. 
Hipótesis Alternativa (Ha): 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto 
complaciente de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





Tabla de contingencia Inteligencia emocional * Estilo de manejo de conflicto complaciente 
Estilo de manejo de conflicto complaciente 
   Bajo Medi
o 
Alto Total 




 % del total 2,9% 23,8
% 
11,4% 38,1% 
Medio Recuento 6 44 12 62 
 
Bajo 
% del total 5,7% 41,9
% 
11,4% 59,0% 
Recuento 2 1 0 3 
% del total 1,9% 1,0% 0,0% 2,9% 
Total 
Recuento 11 70 24 105 
% del total 10,5 % 66,7 % 22,9 % 100,0 % 
Chi Cuadrado = 12,105 g.l. = 4 p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,422 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 28 se observó que cuando los encuestados tienen un nivel alto de 
inteligencia emocional, el 11,4 % también tiene un alto estilo de manejo de conflicto 
complaciente, el 23,8 % tiene un nivel medio y el 2,9 % tienen un nivel bajo, cuando los 
encuestados tienen un nivel medio de inteligencia emocional,  el 41,9 % también tiene un  
nivel medio de estilo de manejo de conflicto complaciente, el 11,4 % tiene un nivel alto y un 
5,7 % tiene un nivel bajo, por último cuando los encuestados tienen un nivel bajo de 
inteligencia emocional el 1,9 % también tiene un nivel bajo de estilo de manejo de conflicto 
complaciente y un 1 % tienen un nivel medio. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 12,105 
X2TEÓRICO = 9,480       según g.l. = 4  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 




Figura 22. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
 
Luego 12,105 > 9,480 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el 
estilo de manejo de conflicto complaciente de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que los niveles de inteligencia emocional están relacionados 
directamente con el estilo de manejo de conflicto complaciente, es decir que en cuanto mayor 
sea la inteligencia emocional mayor será el estilo de manejo de conflicto complaciente, 







Figura 23. Diagrama de dispersión Inteligencia emocional vs Estilo de manejo de conflicto 
complaciente 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verificó que: Existe una relación directa entre la inteligencia 
emocional y el estilo de manejo de conflicto complaciente de los docentes en las instituciones 









Hipótesis específica 2 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto 
competidor de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H a):  
Hipótesis Nula (H0): 
No existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflicto competidor de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, 
UGEL 06, Vitarte, Lima. 
Hipótesis Alternativa (Ha): 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto 
competidor de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





Tabla de contingencia Inteligencia emocional * Estilo de manejo de conflicto competidor 
Estilo de manejo de conflicto competidor 
   Bajo Medi
o 
Alto Total 




 % del total 4,8% 24,8% 8,6% 38,1% 
Medio Recuento 20 35 7 62 
 
Bajo 
% del total 19,0% 33,3% 6,7% 59,0% 
Recuento 2 1 0 3 
% del total 1,9% 1,0% 0,0% 2,9% 
Total 
Recuento 27 62 16 105 
% del total 25,7% 59,0% 15,2% 100,0% 
Chi Cuadrado = 18,628 g.l. = 4 p = 0,000  
Rho de Spearman = 0,476 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 29 se observó que cuando los encuestados tienen un nivel alto de 
inteligencia emocional, el 8,6 % también tiene un alto estilo de manejo de conflicto 
competidor, el 24,8 % tiene un nivel medio y el 4,8 % tienen un nivel bajo, cuando los 
encuestados tienen un nivel medio de inteligencia emocional, el 33,3 % también tiene un 
nivel medio de estilo de manejo de conflicto competidor, el 6,4 % tiene un nivel alto y un 
19 % tiene un nivel bajo, por último cuando los encuestados tienen un nivel bajo de 
inteligencia emocional el 1,9% también tiene un nivel bajo de estilo de manejo de conflicto 
competidor y un 1% tienen un nivel medio. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 18,628 
X2TEÓRICO = 9,480 según g.l. = 4  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 




Figura 24. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
 
Luego 18,628 > 9,480 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha) Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el 
estilo de manejo de conflicto competidor de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que los niveles de inteligencia emocional están relacionados 
directamente con el estilo de manejo de conflicto competidor, es decir que en cuanto mayor 
sea la inteligencia emocional mayor será el estilo de manejo de conflicto competidor, además 







Figura 25. Diagrama de dispersión Inteligencia emocional vs Estilo de manejo de conflicto 
competidor 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verificó que: Existe una relación directa entre la inteligencia 
emocional y el estilo de manejo de conflicto competidor de los docentes en las instituciones 









Hipótesis específica 3 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto 
comprometido de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H a): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflicto comprometido de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, 
UGEL 06, Vitarte, Lima. 
Hipótesis Alternativa (Ha): 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto 
comprometido de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





Tabla de contingencia Inteligencia emocional * Estilo de manejo de conflicto comprometido 
Estilo de manejo de conflicto comprometido 
   Bajo Medi
o 
Alto Total 




 % del total 2,9% 23,8% 11,4% 38,1% 
Medio Recuento 6 46 10 62 
 
Bajo 
% del total 5,7% 43,8% 9,5% 59,0% 
Recuento 3 0 0 3 
% del total 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
Total 
Recuento 12 71 22 105 
% del total 11,4 % 67,6 % 21,0 % 100,0 % 
Chi Cuadrado = 26,759 g.l. = 4 p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,485 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 30 se observó que cuando los encuestados tienen un nivel alto de 
inteligencia emocional, el 11,4 % también tiene un alto estilo de manejo de conflicto 
comprometido, el 23,8 % tiene un nivel medio y el 2,9 % tienen un nivel bajo, cuando los 
encuestados tienen un nivel medio de inteligencia emocional, el 43,8 % también tiene un 
nivel medio de estilo de manejo de conflicto comprometido, el 9,5 % tiene un nivel alto y un 
5,7% tiene un nivel bajo, por último cuando los encuestados tienen un nivel bajo de 
inteligencia emocional el 2,9 % también tiene un nivel bajo de estilo de manejo de conflicto 
comprometido. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 26,759 
X2TEÓRICO = 9,480 según g.l. = 4  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 




Figura 26. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
 
Luego 26,759 > 9,480 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el 
estilo de manejo de conflicto comprometido de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que los niveles de inteligencia emocional están relacionados 
directamente con el estilo de manejo de conflicto comprometido, es decir que en cuanto 
mayor sea la inteligencia emocional mayor será el estilo de manejo de conflicto 
comprometido, además según la correlación de Spearman de 0,485 representa una correlación 






Figura 27. Diagrama de dispersión Inteligencia emocional vs Estilo de manejo de conflicto 
comprometido 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verificó que: Existe una relación directa entre la inteligencia 
emocional y el estilo de manejo de conflicto comprometido de los docentes en las 








Hipótesis específica 4 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto 
colaborador de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (Ha):  
Hipótesis Nula (H0): 
No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflicto colaborador de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, 
UGEL 06, Vitarte, Lima. 
Hipótesis Alternativa (Ha): 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto 
colaborador de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





Tabla de contingencia Inteligencia emocional * Estilo de manejo de conflicto colaborador 
Estilo de manejo de conflicto colaborador 
   Bajo Medi
o 
Alto Total 




 % del total 1,0% 25,7% 11,4% 38,1% 
Medio Recuento 8 46 8 62 
 
Bajo 
% del total 7,6% 43,8% 7,6% 59,0% 
Recuento 2 1 0 3 
% del total 1,9% 1,0% 0,0% 2,9% 
Total 
Recuento 11 74 20 105 
% del total 10,5 % 70,5 % 19,0 %   100,0 % 
Chi Cuadrado = 16,898 g.l. = 4 p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,443 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 31 se observó que cuando los encuestados tienen un nivel alto de 
inteligencia emocional, el 11,4 % también tiene un alto estilo de manejo de conflicto 
colaborador, el 25,7 % tiene un nivel medio y el 1 % tienen un nivel bajo, cuando los 
encuestados tienen un nivel medio de inteligencia emocional, el 43,8 % también tiene un 
nivel medio de estilo de manejo de conflicto colaborador, el 7,6 % tiene un nivel alto y un 
7,6 % tiene un nivel bajo, por último cuando los encuestados tienen un nivel bajo de 
inteligencia emocional el 1,9 % también tiene un nivel bajo de estilo de manejo de conflicto 
colaborador y el 1 % tiene un nivel medio. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 16,898 
X2TEÓRICO = 9,480 según g.l. = 4  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 




Figura 28. Campana de Gauss Hipótesis específica 4 
 
Luego 16,898 > 9,480 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el 
estilo de manejo de conflicto colaborador de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que los niveles de inteligencia emocional están relacionados 
directamente con el estilo de manejo de conflicto colaborador, es decir que en cuanto mayor 
sea la inteligencia emocional mayor será el estilo de manejo de conflicto colaborador, además 







Figura 29. Diagrama de dispersión Inteligencia emocional vs Estilo de manejo de conflicto 
colaborador 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verificó que: Existe una relación directa entre la inteligencia 
emocional y el estilo de manejo de conflicto colaborador de los docentes en las instituciones 









Hipótesis específica 5 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto 
evasivo de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1):  
Hipótesis Nula (H0): 
No existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflicto evasivo de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 
06, Vitarte, Lima. 
Hipótesis Alternativa (Ha): 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto 
evasivo de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, UGEL 06, 
Vitarte, Lima. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





Tabla de contingencia Inteligencia emocional * Estilo de manejo de conflicto evasivo 
Estilo de manejo de conflicto evasivo 
   Bajo Medi
o 
Alto Total 




 % del total 3,8% 22,9% 11,4% 38,1% 
Medio Recuento 9 47 6 62 
 
Bajo 
% del total 8,6% 44,8% 5,7% 59,0% 
Recuento 3 0 0 3 
% del total 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
Total 
Recuento 16 71 18 105 
% del total 15,2 % 67,6 % 17,1 % 100,0 % 
Chi Cuadrado = 24,260 g.l. = 4 p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,407 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 32 se observó que cuando los encuestados tienen un nivel alto de 
inteligencia emocional, el 11,4 % también tiene un alto estilo de manejo de conflicto evasivo, 
el 22,9 % tiene un nivel medio y el 3,8 % tienen un nivel bajo, cuando los encuestados tienen 
un nivel medio de inteligencia emocional, el 44,8 % también tiene un nivel medio de estilo de 
manejo de conflicto evasivo, el 5,7 % tiene un nivel alto y un 8,6 % tiene un nivel bajo, por 
último cuando los encuestados tienen un nivel bajo de inteligencia emocional el 2,9 % 
también tiene un nivel bajo de estilo de manejo de conflicto evasivo. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 24,260 
X2TEÓRICO = 9,480 según g.l. = 4  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 




Figura 30. Campana de Gauss Hipótesis específica 5 
 
Luego 24,260 > 9,480 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el 
estilo de manejo de conflicto evasivo de los docentes en las instituciones educativas públicas 
de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que los niveles de inteligencia emocional están relacionados 
directamente con el estilo de manejo de conflicto evasivo, es decir que en cuanto mayor sea 
la inteligencia emocional mayor será el estilo de manejo de conflicto evasivo, además según 







Figura 31. Diagrama de dispersión Inteligencia emocional vs Estilo de manejo de conflicto 
evasivo 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verificó que: Existe una relación directa entre la inteligencia 
emocional y el estilo de manejo de conflicto evasivo de los docentes en las instituciones 









5.2. Discusión de resultados 
El objetivo de la investigación fue determinar qué relación existe entre la inteligencia 
emocional y el estilo de manejo de conflictos de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. Asimismo, se buscó determinar qué relación 
existe entre la inteligencia emocional y cada una de las dimensiones del estilo de manejo de 
conflictos, tales como: complaciente, competidor, comprometido, colaborador y evasivo. 
Luego de efectuarse la prueba de hipótesis y obtener los resultados e interpretarlos, se realizó 
un análisis comparativo con otras investigaciones relacionadas con el tema estudiado, para 
examinar y contrastar los resultados obtenidos con la presente investigación. 
1. El estudio realizado por Samayoa (2012) La inteligencia emocional y el trabajo 
docente en educación básica muestra que los docentes perciben un nivel medio en la 
capacidad emocional, por lo tanto esto incide en su desempeño y desarrollo personal. 
se encontró que los docentes prestan poca atención a los sentimientos y emociones, 
pero tienen altos niveles en la claridad y reparación emocional. Estos resultados 
coinciden con la investigación al obtenerse como resultado que el 59 % de los 
docentes de la muestra tienen un nivel medio de inteligencia emocional, el 56,2 % 
presta medianamente atención a los sentimientos, el 55, 2 % y el 61,9 % tienen altos 
niveles de claridad y regulación emocional, respectivamente. Asimismo, se determinó 
que existe relación directa entre la inteligencia emocional y los estilos de manejo de 
conflictos en general, es decir a mayores niveles de inteligencia emocional, mayor 
será el uso de los estilos de manejo de conflicto, principalmente el estilo colaborador. 
Con estos resultados, consideramos que los docentes emocionalmente inteligentes 
pueden desarrollar eficazmente su labor y ello guarda relación con el manejo y 
resolución de conflictos que desarrolla dentro de su aula con sus estudiantes, 
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asimismo con sus colegas, directivos y padres de familia; todo ello debido a que 
forman parte del equipo de trabajo de la Institución Educativa. 
2. En la investigación Explorando la relación de inteligencia emocional y estilos de 
gestión de conflictos realizado por Ellis (2010), se halló una correlación negativa 
entre inteligencia emocional y estilo armonizador que es equivalente del estilo 
complaciente. Esto difiere con el presente estudio, puesto que al relacionar las 
variables de inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto complaciente, se 
encontró que existe una correlación directa y débil de 0,422 entre ambas variables. 
Una posible explicación a estos resultados es el bajo nivel de atención a los 
sentimientos y altos niveles de claridad y regulación emocional que se halló en los 
docentes del presente estudio. Estos niveles de inteligencia emocional posibilitan que 
la persona preste menos atención a sus sentimientos, comprenda e identifique más el 
estado emocional del otro y ceda a las necesidades o requerimientos de los demás 
dejando de lado sus propios intereses; y si el ser complaciente les genera emociones 
negativas suelen reponerse con facilidad. Esto quiere decir que a mayores niveles de 
inteligencia emocional en las dimensiones claridad emocional y reparación 
emocional, mayor será el uso del estilo complaciente para manejar los conflictos. 
Por otro lado, la investigación realizada por Villamediana (2012) halló una 
correlación significativa y baja entre el manejo de emociones, percepción de las 
emociones en otras personas, percepción de las propias emociones y el estilo 
complaciente. Estos datos coinciden parcialmente con los resultados obtenidos en la 
investigación, en cuanto a la percepción de las propias emociones que equivale a decir 
la atención de los sentimientos presenta correlación baja con el estilo complaciente. 
3. Por otro lado, se halló en la presente investigación que existe una relación directa 
entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto comprometido de los 
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docentes, es decir que en cuanto mayor sea la inteligencia emocional mayor será el 
uso del estilo comprometido. Este estilo fue el que presentó la más alta correlación 
con la inteligencia emocional, además de ser el que más predomina en la resolución 
de conflictos de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, 
UGEL 06 de Vitarte. Se refuerzan los resultados con los datos obtenidos por 
Matassini (2012) en el estudio sobre La relación entre inteligencia emocional y clima 
organizacional en los docentes de una institución educativa pública de La Perla, 
Callao, donde muestra una vez más la importancia de desarrollar la inteligencia 
emocional en los integrantes de una institución educativa, esta vez relacionado con el 
clima organizacional. El autor halló una relación alta y significativa entre los niveles 
de inteligencia emocional de los docentes y el clima organizacional. Podemos afirmar 
que la inteligencia emocional se relaciona altamente con una dimensión del clima 
organizacional: las relaciones humanas, y dentro de esta dimensión podemos 
encontrar el manejo de conflictos entre sus integrantes, siendo el estilo comprometido 
uno de los más usados para mantener el buen clima institucional, debido a que busca 
llegar a un acuerdo que beneficie a los demás y a sí mismo, evita que el conflicto se 
intensifique buscando una solución oportuna e intermedia. Por la relevancia de los 
temas consideramos como una hipótesis a investigarse, la existencia de una relación 
positiva entre los estilos de manejo de conflictos y el clima institucional. 
4. En la presente investigación se encontró que existe una relación directa entre la 
inteligencia emocional y el estilo de manejo de conflicto colaborador, es decir que en 
cuanto mayor sea la inteligencia emocional mayor será el uso del estilo colaborador, 
asimismo es uno de los estilos que más predomina en la población de estudio. Estos 
resultados son similares a los reportados por Donado, Villamediana y Zerpa (2015) 
sobre Estilos de manejo de conflictos, inteligencia emocional y desarrollo moral, 
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quienes encontraron que su muestra usaba en primer lugar el estilo integrador que es 
equivalente al estilo colaborador, igualmente hallaron una correlación significativa y 
moderada entre la inteligencia emocional y el estilo integrador. Con estos resultados 
puede decirse que los integrantes de la muestra suelen utilizar principalmente el estilo 
colaborador para manejar los conflictos que se presentan entre docentes en las 
instituciones educativas. En palabras de Thomas y Kilmann (2009), las personas que 
hacen mayor uso del estilo colaborador son asertivas y cooperativas, intentan trabajar 
con la otra persona para encontrar una solución o alternativa que satisfaga plenamente 
los objetivos e intereses de los demás, buscan resolver el conflicto analizando las 
necesidades de todos los involucrados. 
5. En un análisis más detallado, en la presente investigación se dio a conocer la relación 
que existe entre la inteligencia emocional y los estilos de manejo de conflictos, se 
observó que la dimensión competidor se halla directamente relacionada en un 0,476 
con la inteligencia emocional, se identificó que cuanto mayor sea la inteligencia 
emocional de la persona, mayor será el uso del estilo de manejo de conflicto 
competidor. Este resultado coincide con la investigación realizada por Saputi (2008) 
denominada Big five, estilos de manejo del conflicto y resultados de la negociación, 
en el cual se halló que la dimensión extroversión y agradable de Big Five se halla 
relacionad con el estilo de manejo del conflicto dominante, equivalente al estilo 
competidor. Esto quiere decir que mientras más extrovertido y agradable sea la 
persona, mayor será su uso del estilo de manejo competitivo y dominante. 
Una posible explicación a estos resultados puede ser que las personas al 
desarrollar altos niveles de inteligencia emocional buscan crecer profesionalmente, 
ello genera que sean competitivos y no dejarse ganar en la aprobación de sus 
propuestas durante un conflicto, a ello se suma la aceptación que tienen en los grupos; 
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por otra parte, estas personas prestan más atención a sus emociones y a las emociones 
de los demás, el cual les permite conocer sus debilidades y fortalezas para manejar 
una situación o problema que se presente. 
6. El estudio de Villamediana (2012) realizado en Venezuela sobre La inteligencia 
emocional como predictora del desarrollo moral y los estilos de manejo de conflicto 
reportó que no existe relación entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo de 
conflicto evitativo, así como también no existe relación entre el desarrollo moral y el 
estilo evitativo. Estos resultados no coinciden con los resultados obtenidos en la 
presente investigación, en la cual se halló que la inteligencia emocional tiene una 
relación directa y débil de 0,40 con la dimensión evasivo del estilo de manejo de 
conflictos, esta dimensión a diferencia de las otras presenta la más baja correlación. 
La razón por la cual los resultados difieren puede estar relacionada con otros factores, 
como el tipo de población con la que se trabajó para las investigaciones; la población 
de Villamediana estuvo conformada por estudiantes de posgrado en Administración 
de Empresas, y la población de la presente investigación estuvo constituida por 
docentes de instituciones educativas. Algunos autores afirman que el modo de 
manejar los conflictos varía de acuerdo con el contexto en el que se presentan; según 
De León (2012) la estrategia que predomina en las empresas para la resolución de 
conflictos es la negociación, en la que dos o más partes intercambian bienes y tratan 
de acordar una tasa de cambio entre ellos; por ende los integrantes de una empresa no 
tienden a evitar los conflictos, por el contrario, de acuerdo con su formación 
profesional buscan negociar en los conflictos y ello no necesariamente se relaciona 
con su inteligencia emocional, puesto que las estrategias de resolución de conflictos 
pueden ser aprendidas. Por otro lado, Matassini (2012) afirma que en las instituciones 
educativas se busca fortalecer el clima organizacional usando el entendimiento y 
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respeto de los diferentes puntos de vista. Por esta razón, cuando se presenta un 
conflicto entre docentes que pueda alterar el clima de la institución, usualmente se 
recurre a la estrategia de mediación para resolver el conflicto, en la cual un tercero 
facilita la solución mediante sugerencias; esta forma de solucionar conflictos puede 
generar que algunos docentes tengan una actitud pasiva frente al conflicto o que 
prefieran evadir diplomáticamente el asunto. Se ha evidenciado que los resultados de 
una investigación pueden no coincidir con otras debido al contexto y la población con 
la que se trabaja. 
En definitiva, los resultados obtenidos en la presente investigación sostienen 
que quienes manejan mejor sus emociones tienden a usar más el estilo comprometido 
para la resolución de conflictos, el cual le permite poner atención a las preocupaciones 
de los demás y buscar soluciones que satisfagan intereses de todas las partes, en 
ocasiones actúa como el mediador. El estilo evasivo es el que menor correlación 
presenta con la inteligencia emocional. En palabras de Thomas y Kilmann (2009), no 
existe un estilo correcto de manejar conflictos. Los cinco estilos pueden ser usados 
por la misma persona en diferentes situaciones, pero existe un estilo preferido que es 
usado en la mayoría de casos. Según la investigación realizada, el estilo que 
predomine en una persona está relacionado en cierto grado con la claridad o 
comprensión emocional, reparación de las emociones y la atención que se le otorga a 









1. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo 
de conflictos de los docentes en las instituciones educativas públicas de la Red 9, 
UGEL 06, Vitarte, Lima. Según la correlación de 0,499 existe una correlación 
directa y débil entre ambas variables; es decir, las personas que desarrollen 
mayores niveles de inteligencia emocional emplearán más los estilos de manejo 
de conflictos de acuerdo con la situación que se presente. 
2. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo 
de conflicto complaciente de los docentes en las instituciones educativas públicas 
de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. Según la correlación de 0,422 existe una 
correlación directa y débil entre ambos, esto es por el bajo nivel en atención a los 
sentimientos y altos niveles en reparación emocional que demostraron los 
docentes. 
3. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo 
de conflicto competidor de los docentes en las instituciones educativas públicas 
de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. Según la correlación de 0,476 existe 
relación directa y débil entre ambos; es decir, a mayor nivel de inteligencia 
emocional, principalmente en claridad y manejo emocional, mayor será el nivel 
de uso del estilo competidor. 
4. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo 
de conflicto comprometido de los docentes en las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. Según la correlación de 0,485 
existe una relación directa y débil entre ambos, siendo esta una de las mayores 
correlaciones; es decir, a mayor nivel de inteligencia emocional mayor empleo 
del estilo comprometido. 
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5. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo 
de conflicto colaborador de los docentes en las instituciones educativas públicas 
de la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. Según la correlación de 0.443 existe una 
correlación directa y débil entre ambos. Este es el estilo predominante y el más 
usado por los docentes para la resolución de conflictos. 
6. Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el estilo de manejo 
de conflicto evasivo de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. Según la correlación de 0.407 existe una 




















1. Se recomienda realizar programas y entrenamiento para los docentes sobre estrategias 
para desarrollar la inteligencia emocional, a fin de proveerlos de herramientas 
emocionales que le permitan ser capaces de usar adecuada y oportunamente los 
diversos estilos de manejo de conflictos ante una determinada situación. 
 
2. Implementar talleres para identificar y detectar los estilos que más ayudan a manejar y 
resolver conflictos entre los docentes, para luego fortalecerlos a través de talleres 
vivenciales. Esto permitirá ver en los conflictos una oportunidad para afrontar los 
retos que se presentan en la institución educativa. 
 
3. Es necesario promover actividades como círculos de integración entre los docentes y 
personal directivo para fortalecer las relaciones interpersonales e intercambiar 
experiencias considerando las características, valores y creencias de cada uno de los 
integrantes. Ellos permitirá conocer estilos y estrategias de resolución de conflictos. 
 
4. Es necesario realizar investigaciones respecto de la relación existente entre la 
inteligencia emocional y otras variables; asimismo, sobre la relación entre los estilos 
de manejo de conflicto y variables en diversos contextos, debido a que a escala 
nacional no hay investigaciones relacionadas con los estilos de manejo de conflictos. 
 
5. Las futuras investigaciones deben realizarse en otros campos y contextos como el 
educativo, empresarial, familiar, etc., además debe considerarse otras poblaciones 
como directivos, estudiantes, trabajadores de una empresa, padres de familia y otros. 
Todo ello con la finalidad de enriquecer más esta temática de investigación. 
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6. Por último los estudios posteriores que se realicen en relación con los temas tratados 
deben ser investigados considerando otros factores como tipos de puestos, años de 
labor, nivel de estudios, etc., puesto que se necesita más estudios para fortalecer las 
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Matriz de consistencia 










¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y el 
estilo de manejo de 
conflictos de los docentes en 
las instituciones educativas 
públicas de la Red 9, UGEL 
06, Vitarte, Lima? 
 
Problemas Específicos 
1. ¿Qué relación existe entre 
la inteligencia emocional 
y el estilo de manejo de 
conflicto complaciente de 
los docentes en las 
instituciones educativas 
públicas de la Red 9 
UGEL 06, Vitarte, Lima? 
2. ¿Qué relación existe entre 
la inteligencia emocional 
y el estilo de manejo de 
conflicto competidor de 




Determinar qué relación 
existe entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflictos de los 
docentes en las instituciones 
educativas públicas de la Red 
9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
Objetivos Específicos 
1. Establecer qué relación 
existe entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflicto 
complaciente de los 
docentes en las 
instituciones educativas 
públicas de la Red 9 UGEL 
06, Vitarte, Lima. 
2. Establecer qué relación 
existe entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflicto 
competidor de los docentes 
 
Hipótesis General 
Existe una relación directa 
entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflictos de los 
docentes en las instituciones 
educativas públicas de la Red 
9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
 
Hipótesis Específicas 
1. Existe una relación directa 
entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflicto 
complaciente de los 
docentes en las 
instituciones educativas 
públicas de la Red 9 UGEL 
06, Vitarte, Lima. 
2. Existe una relación directa 
entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflicto 
































pertenecen a la 
Red 9 de la 









pertenecen a la 
Red 9 de la 

























públicas de la Red 9 
UGEL 06, Vitarte, Lima? 
3. ¿Qué relación existe entre 
la inteligencia emocional 
y el estilo de manejo de 
conflicto comprometido 
de los docentes en las 
instituciones educativas 
públicas de la Red 9 
UGEL 06, Vitarte, Lima? 
4. ¿Qué relación existe entre 
la inteligencia emocional 
y el estilo de manejo de 
conflicto colaborador de 
los docentes en las 
instituciones educativas 
públicas de la Red 9 
UGEL 06, Vitarte, Lima? 
5. ¿Qué relación existe entre 
la inteligencia emocional 
y el estilo de manejo de 
conflicto evasivo de los 
docentes en las 
instituciones educativas 
públicas de la Red 9 
UGEL 06, Vitarte, Lima? 
en las instituciones 
educativas públicas de la 
Red 9 UGEL 06, Vitarte, 
Lima. 
3. Establecer qué relación 
existe entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflicto 
comprometido de los 
docentes en las 
instituciones educativas 
públicas de la Red 9 UGEL 
06, Vitarte, Lima. 
4. Establecer qué relación 
existe entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflicto 
colaborador de los 
docentes en las 
instituciones educativas 
públicas de la Red 9 UGEL 
06, Vitarte, Lima. 
5. Establecer qué relación 
existe entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflicto 
evasivo de los docentes en 
las instituciones educativas 
públicas de la Red 9 UGEL 
06, Vitarte, Lima. 
en las instituciones 
educativas públicas de la 
Red 9 UGEL 06, Vitarte, 
Lima. 
3. Existe una relación directa 
entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflicto 
comprometido de los 
docentes en las 
instituciones educativas 
públicas de la Red 9 UGEL 
06, Vitarte, Lima. 
4. Existe una relación directa 
entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflicto 
colaborador de los 
docentes en las 
instituciones educativas 
públicas de la Red 9 UGEL 
06, Vitarte, Lima. 
5. Existe una relación directa 
entre la inteligencia 
emocional y el estilo de 
manejo de conflicto 
evasivo de los docentes en 
las instituciones educativas 
públicas de la Red 9 UGEL 




M = muestra 
r = relación 
Ox = Observación de 
la variable x, 
inteligencia 
emocional 
Oy = Observación de 
la variable y, estilos 














Estilos de manejo de 
conflictos: 
Cuestionario de 
estilos de manejo de 
conflicto de  Thomas 






Cuadro de operacionalización  










Atención a los 
sentimientos 
- Presta atención a los sentimientos y 
emociones 
- Examina y piensa sobre los sentimientos y 
emociones 
- Ítem 1 
- Ítem 2 
- Ítem 3 
- Ítem 4 
- Ítem 5 
- Ítem 6 
- Ítem 7 
- Ítem 8 
- Nada de acuerdo 
 
- Algo de acuerdo 
 
 
- Bastante de acuerdo 
 
 
- Muy de acuerdo 
 
 
- Totalmente de acuerdo 
Claridad emocional 
- Identifica los estados emocionales que se 
le presentan 
- Conoce los sentimientos y emociones que 
tiene 
- Ítem 9 
- Ítem 10 
- Ítem 11 
- Ítem 12 
- Ítem 13 
- Ítem 14 
- Ítem 15 
- Ítem 16 
Reparación de las 
emociones 
- Regula y restaura sus estados emocionales 
negativos  
- Ítem 17 




- Busca prolongar sus emociones positivas 
 
- Ítem 19 
- Ítem 20 
- Ítem 21 
- Ítem 22 
- Ítem 23 











- Generosidad desinteresada 
- Acepta instrucciones aunque no está de 
acuerdo 
- Cede al punto de vista del otro 
- Ítem 1 
- Ítem 2 
- Ítem 3 
- Ítem 4 
- Ítem 5 













- Persuade para que su posición prevalezca  
- Defiende una posición que considera 
correcta 
- Trata de ganar 
- Ítem 7 
- Ítem 8 
- Ítem 9 
- Ítem 10 
- Ítem 11 
- Ítem 12 
 
Comprometido 
- Intercambio de concesiones 
- Establece negociaciones 
- Realiza concesiones mutuas 
- Ítem 13 
- Ítem 14 
- Ítem 15 




- Ítem 17 




- Examina los puntos de discordia para 
aprender del otro 
- Resuelve un problema de manera 
colaborativa 
- Enfrenta y encuentra una solución creativa 
para un problema interpersonal 
- Ítem 19 
- Ítem 20 
- Ítem 21 
- Ítem 22 
- Ítem 23 
- Ítem 24 
Evasivo - Evita un asunto diplomáticamente 
- Aplaza un asunto hasta que se presente 
una mejor oportunidad 
- Ítem 25 
- Ítem 26 
- Ítem 27 
- Ítem 28 
- Ítem 29 














1 2 3 4 5 
1 Presto mucha atención a los sentimientos.      
2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.      
3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.      
4 Pienso que vale la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo.      
5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.      
6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente.      
7 A menudo pienso en mis sentimientos.      
8 Presto mucha atención a como me siento.      
9 Tengo claros mis sentimientos.      
10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.      
11 Casi siempre sé cómo me siento.      
12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las otras personas.      
13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones.      
14 Siempre puedo decir cómo me siento.      
15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.      
16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.      
17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.      
Información General: 
Institución Educativa  
Sexo Varón (    )     Mujer (    ) Edad  
Años como docente  
Instrucciones: 
A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada 
frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la 
respuesta que más se aproxime a sus preferencias. Los resultados de este cuestionario son anónimos y 
estrictamente confidenciales. 
Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo Totalmente de acuerdo 
1 2 3 4 5 
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18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.      
19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.      
20 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.      
21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme.      
22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.      
23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz.      
























A. Nombre: Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) - Cuestionario sobre inteligencia 
emocional 
B. Objetivo: El instrumento tuvo por finalidad obtener información acerca del nivel de 
inteligencia emocional según los docentes en las instituciones educativas públicas de 
la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. 
C. Autores: Natalio Extremera Pacheco y Pablo Fernández Berrocal 
D. Administración: Individual y colectiva 
E. Tiempo de administración: Entre 15 y 20 minutos, aproximadamente 
F. Ámbito de aplicación: Mayores de 20 años. En el caso de la presente investigación 
es aplicado a docentes que sobrepasan la edad establecida. 
G. Significación: Nivel de inteligencia emocional según el personal docente 
H. Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de Likert (nada de 
acuerdo, algo de acuerdo, bastante de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de 
acuerdo). 
I. Puntuación y calificación: 
PUNTUACIÓN ESCALA DE LIKERT 
1 Nada de acuerdo 
2 Algo de acuerdo 
3 Bastante de acuerdo 
4 Muy de acuerdo 









N° ÍTEMS 1 2 3 4 
1 
Antes de abordar  los puntos en los que estamos en desacuerdo, pongo énfasis en 
los que sí estamos de acuerdo     
2 Suelo sacrificar mis deseos por satisfacer los deseos de la otra persona     
3 Trato de no herir los sentimientos del otro     
4 
Si la posición de la otra persona es muy importante para él o ella, le dejo 
satisfacer sus deseos      
5 
A la hora de resolver el problema trato de ser considerado con los puntos de vista 
y deseos de la otra persona     
6 Procuro no herir los sentimientos de la otra persona     
7 Soy firme en lo que pienso y trato de que se cumpla lo que yo planteo     
8 Trato de hacer que mi posición prevalezca cuando pienso que tengo la razón     
9 Suelo ser muy decidido en lograr que mi posición prevalezca     
10 Soy firme en lo que pienso para que mi posición sea la que gane     
11 
Argumento y trato de convencer a la otra persona acerca de los beneficios de mi 
posición     
12 Trato de demostrarle la lógica y los beneficios de mi posición     
13 Trato de encontrar una solución que de algún modo sea conveniente para ambos      
Información General: 
Institución Educativa  
Sexo Varón (    )     Mujer (    ) Edad  
Años como docente  
Instrucciones: 
Estimado Docente: A continuación encontrara una serie de afirmaciones acerca de la forma de pensar o actuar 
cuando sus deseos o ideas difieren de las de otra persona, ¿Cómo responde usted habitualmente en esas situaciones 
dentro de su centro laboral? Los resultados de este cuestionario son anónimos y estrictamente confidenciales. 
Por favor lea cuidadosamente cada enunciado y decida que escala describe mejor su forma de pensar o actuar y 
marque “X” en el casillero que corresponda. 
Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 
1 2 3 4 
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14 Cedo en algunos puntos de conflicto a cambio de otros     
15 
Permitiré a la otra persona mantener algunas de sus posiciones, si respeta y 
permite mantener algunas de las mías      
16 Trato de encontrar una combinación justa de ganancias y pérdidas para ambos      
17 Trato de encontrar una posición intermedia entre las de la otra persona y  la mía      
18 Propongo una solución intermedia     
19 Busco insistentemente ayuda de la otra persona, para encontrar una solución     
20 Digo mis ideas y pregunto las ideas de la otra persona     
21 Trato de resolver nuestras diferencias de forma inmediata     
22 Siempre prefiero una discusión directa y abierta del problema     
23 Suelo buscar la ayuda de la otra persona para solucionar el problema     
24 Suelo compartir el problema con la otra persona para así poder solucionarlo     
25 Trato de evitar situaciones conflictivas que me resulten desagradables     
26 
Busco posponer la solución del problema hasta que haya tenido tiempo para 
pensarlo bien     
27 Trato de hacer lo necesario para evitar las tensiones     
28 Trato de no preocuparme por las diferencias que se presentan     
29 
Hay ocasiones en que dejo que otros asuman la responsabilidad o iniciativa para 
solucionar el problema     
















A. Nombre: Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) - Cuestionario sobre 
Estilo de manejo de conflictos 
B. Objetivo: El instrumento tuvo por finalidad obtener de información acerca del estilo 
de manejo de conflictos según los docentes en las instituciones educativas públicas de 
la Red 9, UGEL 06, Vitarte, Lima. Fue necesario realizar la adaptación del 
instrumento para la población de estudio. 
C. Autores: Kenneth Thomas y Ralph Kilmann  
D. Adaptación Peruana: Izaquel Marcelino Rodríguez  
E. Administración: Individual y colectiva 
F. Tiempo de administración: Entre 20 y 25 minutos, aproximadamente 
G. Ámbito de aplicación: Mayores de 20 años. En el caso de la presente investigación 
es aplicado a docentes que sobrepasan la edad establecida. 
H. Significación: Estilo de manejo de conflictos según el personal docente.  
I. Tipo de respuesta: Las respuestas de los 30 ítems se hallan en escala de Likert 
(nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre). 
J. Puntuación y calificación: 
PUNTUACIÓN ESCALA DE LIKERT 
1 Nunca 
2 Algunas veces 
3 Frecuentemente 
4 Siempre 
 
 
